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لاستيفاء قد نظرنا ك أدخلنا فيو من التعديلة كالتصحيحة اللازمة ليكوف على الشكل الدطلوب 
) في كلية التًبية كالعلـو التعليمية قسم 1-sالدناقشة لابساـ الدراسة ك الحصوؿ على درجة سرجانا (
. كتقبل منا فائق الاحتًاـ 2018-2018تعليم اللغة شعبة تعليم اللغة العربية السنة الدراسية 
 كجزيل الشكر.
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علاقات مع خرلغتُ ك ىذا البحث من بذربة الباحث عند دخولذم إلى الكلية 
لديهم  العلـولستلفتُ من مدارس لستلفة. كجد الدؤلف أف الخرلغتُ من مدرسة عالية دار 
 .اىتماـ عاؿ كمهارات جيدة باللغة العربية
طلاب دار لل اللغة العربية ) كيف دافع تعلم1ىي:  البحثىذه  في مشاكل
افع تعلم ك لعوامل التي تؤثر على دا ذا) ما2 ؛؟مدرسة عالية دار العلـو بالانغكارايا العلـو
) ما الجهود 3 ؛؟بالانغكارايا دار العلـومدرسة عالية  11 الفصللطلاب ل اللغة العربية
 عاليو دار العلـوالالتي تبذلذا الددرسة لتحفيز الطلاب على تعلم اللغة العربية في الددارس 
 تعلم اللغةدافع  رفةمع) 1 ؛بالالصكارايا؟ ككاف الذدؼ من ىذه الدراسة  11 الفصل
العوامل  معرفة ) 2 ؛بالالصكارايا  11 الفصل دار العلـو مدرسة عالية العربية الطلاب
) 2  ؛بالالصكارايا  11 الفصل افع تعلم لغة عربية طلاب دار العلـوك التي تؤثر على د
دار العلـو  مدرسة عالية جهود الددرسة لتحفيز الطلاب على تعلم اللغة العربية في معرفة
 .كارايابالن
تقنيات بنوعي، ال الوصفي كلرموعة من الدنهج الكمي البحث يستخدـ  اىذ
فاعل البحث في ىذا البحث ىو  .جمع البيانات باستخداـ الاستبياف كالدقابلة كالدلاحظة
 طالبا. 65الذم لرموعو  11طلاب الفصل 
ار مدرسة عالية د طلاب عربية لغة دافع تعلم) 1 :ظهرت أف البحث نتائج
امل ُصْحَبة و امل الأسرة، كعو سبب ععاؿ دكافع الطلاب ب عوامل )2 العلـو عاؿ.
  و‌
 
 تعملإف الجهود التي ) 3. الددرسة في تعليم كتوجيو طلابهامل واالطلاب، ككذلك من ع
برفيز الطلاب  جهودجيد. كفي ىو  في برفيز الطلاب على تعلم اللغة العربية رسةالدد
طلابها إتقاف لغتتُ لعا الإلصليزية  كجب على على تعلم اللغة العربية، َفرِْيق الددرسة
 يستخدـلا  يةالعرب اللغة علمم برفيز الطلاب على تعلم اللغة العربية، جهودكالعربية. كفي 
ابية. كلكن سلبية، كلا يستخدـ الثناء كالدكافآت أداة برفيزية إلغالتحفيزية الالعقاب أداة 
الطلاب حتى يتمكن الطلاب نفس  في  دافعبها الددرسة ىي زيادة  ارتكبالطريقة التي 
 .تفوؽللكتشجيعهم  عرتفاف ي
 





MOTIVASI BELAJAR BAHASA ARAB SISWA MADARASAH ALIYAH 






Penelitian ini berlatang belakang dari pengalaman peneliti ketika masuk 
kuliah dan berteman dengan berbagai macam alumni dari sekolah yang berbeda. 
Penulis menemukan alumni dari Madrasah Aliyah Darul Ulum mempunyai minat 
yang tinggi dan keterampilan yang bagus di dalam bahasa Arab. 
 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana motivasi 
belajar bahasa Arab siswa MA Darul Ulum kelas XI Palangakaraya?; 2) apakah 
faktor yang mempengaruhi motivasi belajar bahasa Arab siswa MA Darul Ulum 
kelas XI Palangakaraya?; 3) apa saja upaya yang dilakukan sekolah dalam 
memotivasi siswa belajar Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Darul Ulum 
Palangkaraya? Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan motivasi 
belajar bahasa Arab siswa MA Darul Ulum kelas XI Palangakaraya; 2) 
mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi motivasi belajar bahasa Arab siswa 
MA Darul Ulum kelas XI Palangakaraya; 3) mendeskripsikan upaya yang 
dilakukan sekolah dalam memotivasi siswa belajar Bahasa Arab di MA Darul 
Ulum Palangkaraya  
 
Penelitian ini menggunakan metode gabungan antara kuantitatif deskriptif 
dan  kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan angket, wawancara 
mendalam dan observasi. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa 
kelas XI yang berjumlah 56 orang. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) motivasi belajar bahasa Arab 
siswa madrasah Aliyah Darul Ulum memang tinggi. 2) Faktor tingginya motivasi 
siswa disebabkan oleh faktor keluarga, faktor pertemanan siswa, dan juga berkat 
kerja keras pihak sekolah dalam mendidik dan membimbing siswa-siswanya. 3) 
Upaya yang dilakukan sekolah dalam memotivasi siswa belajar bahasa Arab 
cukup baik. Dalam upaya memotivasi siswa belajar bahasa Arab, pihak sekolah 
mewajibakan siswa-siswanya agar menguasai dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan 
bahasa Arab. Dalam upaya memotivasi siswa belajar bahasa Arab, guru bahasa 
Arab tidak pernah mengandalkan hukuman sebagai alat bantu motivasi negatif, 
dan tidak juga menggunakan pujian dan hadiah sebagai alat bantu motivasi positif. 
Tetapi cara yang dilakukan pihak sekolah adalah dengan cara menumbuhkan 
motivasi dalam diri siswa itu sendiri sehingga siswa mampu bangkit dan 
mendorong mereka untuk berprestasi. 
 




 بـــــــــسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رّب العالدتُ كبو نستعتُ على أمور الّدنيا ك 
الّدين. أشهد أف لا إلو إّلا الله، كأشهد أّف لزّمدا رسوؿ الله. الّلهم صّل كسّلم كبارؾ 
 على أشرؼ الأنبياء كالدرسلتُ سّيدنا لزّمد كعلى ألو كأصحابو أجمعتُ. أّما بعد
الحمد لله اّلذم قد أعطيتٍ نعمة كثتَة كالتوفيق كالذداية حّتى بست كتابة ىذه 
 البحث العلمي. كالصلاة كالسلاـ على سّيدنا لزّمد صّلى الله عليو كسلم.
على درجة سرجانا لقسم  ىذا البحث العلمي لاستفاء الشركط كللحصوؿ
تدريس اللغة العربّية فى الجامعة الحكومّية الإسلامّية بالنكا رايا. ىذا البحث العلمي برت 
 لفصل العلوم دار عالية مدرسة في العربية اللغة تعلم في الطلاب دوافع الدوضوع "
، كقف الباحث على الأصحاب الذين يساعدكف من  ".2117 السنة كارايانبال 11
أكؿ الكتابة ىذه البحث العلمي ك آخرىا. كلذلك يريد الباحث أف يقوؿ الشكر لذم في 
 ىذه الفرصة:
فضيل السيد الدكتور إبن علمي. أ.س. فيلوا، بكالوريس فى الحقوؽ. الداجستتَ فى  .1
 الحقوؽ، كرئيس الجامعة الحكومّية الإسلامّية بالنكا رايا
 عميد كلية التًبية ك العلـو التعليمية، كالتًبيةالداجستتَ ، فهمي سفضيل السيد الدكتور  .2
كمساعدة العميدة في الأكادلؽية يلة السيدة الحاجة ركضة الجنة، الداجستتَ التًبية، فض .3
 كلية التًبية ك العلـو التعليمية
 فضيلة السيدة سانتي إرليانا، الداجستتَ التًبية ، كعميدة قسم تعليم اللغة .4
  ط‌
 
ة فضيل ، كالدشرؼ الأكلى كالداجستتَ في الدينية انةحمدلحاجة افضيلة الدكتورة  .5
كالدشرؼ الثاني اللذاف قد َشجَّعاني كأرشداني  الداجستتَ في الدينيةلحميدة االدكتورة 
 حّتى بست الكتابة ىذه البحث العلمي.
لجامعة الحكومّية الإسلامّية بالنكا رايا، خصوصا ل سادات الددّرستُ كالددّرسات .6
ني العلـو ّلذين قد أعطاكالددّرسات لشعبة تعليم اللغة العربّية ا سادات الددّرستُ
 النافعة ماداـ الباحث تدرس فى ىذه الجامعة.
السيد رئيس كمساعدم الدكتبة الجامعة للحكومّية الإسلامّية بالنكا رايا على حسن  .7
 مساعدتهم فى اقتًاض الكتب المحتاجة لذذا البحث.
بالنكاريا. الذم أذنت لي لإقامة البحث في ىذه  العلـودار  عاليةرئيسة الددرسة  .8
 الددرسة.
 .بالنكاريا دار العلـو عاليةاللددرسة افي  سادات الددّرستُ كالددّرسات .9
ىذا كنسأؿ الله أف يوفقهم كيوفر لذم الدساعدة في الدنيا كالآخرة كيغفر لذم ذنوبهم 
أعمالذم. حّتى ْلػملنا إلى الجّنة. كيكتب لذم الحسنات كلغزيهم ختَ الجزاء كيعينهم في 
كللتحستُ الآتي لػتاج الباحث إلى التوصّيات كالاقتًحات كاِلاْنِتقاد. آختَنا، يتوكَّل 
 الباحث إلى الله كي سيكوف ىذا البحث العلمي نافعا لنا خصوصا للباحث.
 




   محي الدين




 ادناه  أنا الدوقع
 محي الدين :   الاسم
 8600511031:   تسجيلرقم ال
   بالنكاريا 7ج.اوبوس الشارع :   العنواف
لتوفتَ شرط من شركط النجاح لنيل درجة  وأحضرت ذمالبحث العلمي ال اأقر بأف ىذ
شعبة التًبية فى قسم تعليم اللغة العربية بالجامعة الإسلامية الحكومية  في ( 1-Sسرجانا (
 و :موضوعبالنكارايا. ك 
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 أحضرتو ككتبتو بنفسى كما زكرتو من إبداع غتَم أك تأليف الأخر
مستقبلا أنو من تأليفو كتبيتُ أنو فعلا ليست من بحثي فأنا أبرمل كإذا ادعى أحد 
الدسؤكلية على ذلك كلكن تكوف الدسؤكلية على الدشرؼ أك على مسؤكلي شعبة التًبية فى 
قرار بناء حررت ىذا الإ قسم تعليم اللغة العربية بالجامعة الإسلامية الحكومية بالنكارايا.
 حد على ذلك.على رغبتى الخاصة كلا لغبرني أ










 أهدي هذا البحث العلمي إلى :
 
يرحمهما  أف ، عسى اللهرسمتٌ المحتًمة سانيكالدتي ك  جمريةكالدم المحبوب الفاضل 
 سلامة الإلؽاف كالإسلاـ فى الدنيا كالأخرة في فظهمالػك 
 بالنكارايا جزاىم الله ختَ الجزاء  الجامعة الإسلامية الحكومية جميع الأساتيذ فيك 
 بدعائهم حتى كصلت إلى نهاية كتابة ىذا البحث عدكنياجميع أىالي الذين س ك
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Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum 
sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka 
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 والتحديد خلفية البحث .أ 
على مدل الحياة. كل الدهارات ك القدرات ك  ةالتعّلم ىو عملّية مستمر 
(خدلغة,  الدعرفية  ك العادات ك الدصالح ك الدواقف من الرجاؿ، تعدؿ ك تطور بالتعلم
 ).74: 4102
النظريّات شرحت عّدة حوؿ التعّلم إّما تدّفق بيهافيوريسمي ك  
ع من أنواع كوجنيتيفيسمي ك الإنسانية ك السبرانية. تدّفق التعّلم ذالك توّجو ك نو ّ
 ).11: 4102(ب.أكنو,  نظرية التعلم فحسب التي أصبحت لفعل أنشطة التعلم
كصط العوامل الدختلف التي تؤثر على التعلم، الدافع غالبان ينظر إلى عامل 
مهيمن. على الرغم أف الذكاء ك الدوىبة ىو الداؿ الأساسي في لزاكلة انتصارات 
أفراد ليس لديهم الدافع لأداء أفضل لو طلاب التعلم، لكنهما لا معتٌ كثتَ عند ال
َبرِْقْيق. كفي ىذه الحالة، إذا كانت العوامل الأخرل تؤثر على التعلم سواء ،فالأفراد 
الذل لذم الدافع الأكبر سوؼ لػاصل برقيق التعليم العالي بِاْلُمَقاَرنَِة َمَع الأفراد 
 ).941: 4102خدلغة, ( الذين لديهم الدافع الدنخفض أك ليس لديهم الدافع
  
 
كل النشاط الإنساني يأكؿ بالرغبة لتحصيل ىدؼ أك لأداء احتياجاتهم.  
ىذا الرغبة يسمى بالدافع. في بعض الدصطلحات، الدافع يعبر بحاجة ك رغبة ك 
(خدلغة, حركة القلب ك غريزة ك لزرؾ الذل أمر الكائنات البشرية أف لفعل ك عمل
 ).941: 4102
فع يعرؼ بالطاقة ك الاّبذاه الى السلوؾ الذم يتضمن: كبدعتٌ أكسع، الدا
الاحتياجات ك الدصالح ك الدواقف ك القيم ك تطّلعات ك الدنّشطات (الحوافز). 
كبرلينر،  )egaG الحاجة ك الرغبة لوجود تلك الاحتياجات مصدر أساسي للدافع
أك ). الأحواؿ النفسية تشّجع شخص لقياـ شيء، الدافع يعتبر بالقوة 4891
الطاقة الحيوية لػفز شخص لقياـ شيء من النشاط. لػفز على الأطفاؿ يعتٍ تعيتُ 
 ).151: 4102(خدلغة, الشركط بحيث أنهم يريدكف القياـ بدا لؽكن القياـ عليهم 
 في يهتموف أك حتى لػبوف الدعركؼ، الطلاب لا لػبوف كل الدادة الدرسية
 مضطر يكوف سوؼ يهتموف الدادة الدعتُالدادة الدعتُ فقط. الطلاب الذين لػبوف أك 
الدادة  في عالية لعة لديهم الذين الطلاب. بالدلل لا كحتى بجد، إخلاص، بكل لتعلم
 .ك الإلصازات جيدة مهارات لػصولوف بالتأكيد الدرسية،
كاحد، اللغة العربية تعتبر الصعب  الدادة الدرسيةاتصاؿ بإىتماـ الطالب في 
وف الطلاب لديهم اىتماـ عالي ، ك ىناؾ أقل اىتماـ، في بعض الددارس. حتى يك
  
 
كىناؾ اىتماـ فى الدتوّسط. حتى يتطّلب دافعة فّعالة كي لؽّلك الطلاب اىتماـ عالي 
 .الدادة الدرسية تلك في
 لستلف مع يصادؽ ك أف  الكلية دخوؿ عند البحث بذربة إلى استنادا
 العلـو دار عالية مدرسة من الخرلغتُ أف ّ البحث لغد. الددارس لستلف من الخرلغتُ
و ك الصرؼ , خصوصا في علم النحالعربية في اللغة جيدة كمهارات أعلى لعة لديهم
على  زيد لعة في الددرسة في  تلك مزية ىناؾ كجود أف الحقيقة تدؿ ىذه. ك الكلاـ
 ما ىو ك جرج السؤاؿ. صعبة الأخرل الددارس من الطلاب بعض يعتبرىا الدادة التي
 في تلك العربية لراؿ اللغة في جيدة ك مهارة عالية لعة لديهم الطلاب لغعل
 الددرسة؟
استنادان إلى الدشاكل الدذكورة ، فيحتاج الدراسات لتحليل  في تعلم اللغة 
العربية، لا سيما في مدرسة دار العلـو بالدوضوع "دكافع الطلاب في تعلم اللغة 
 ." 7102السنة  بالنكارايا 11الفصل  العربية في مدرسة علية دار العلـو
 
 السابقة البحث .ب 
 تعلم) بالدوضوع ' دافع 2102( باركرة استنادا إلى البحث التي أجراىا أكمي
 الددرسة الثناكية الحكومية الة لطلاب فى الفصل الثامنالح بحثالعربية ( في لراؿ
  
 
 اللغة) كيف دكافع الطلاب لضو لراؿ 1البحث ىي  امشاكل فى ىذ )2يوجياكرتا 
 الذم يرتكب ) ما لزاكلة2؟، 2العربية في لددرسة الثناكية الحكومية يوجياكرتا 
 العربية؟ اللغةالطلاب في لراؿ  علىالددرس في تعزيز ك زيادة الدافعية 
) تعلم اللغة العربية خمسة الدهارات ىي: القراءة 1كما يلي:   البحثنتائج 
) دكافع الطلاب على تعلم اللغة العربية 2الكتابة كالاستماع كالتحدث كالنحو ,ك 
الطلاب كبتَ لكن دكف متوازف  إىتماـمنخفض, نظرا: خلفية الطلاب متنوعة، 
بالدوقف ك الجهد يدعم، َكِسيػْ َلة التعليمية متواضعة، كىندسة تدريس الدعلم في الدادة 
) إعطاء َكِظيػْ َفة 1لتحفيز الطلاب ىي:  أقل جاذبية للطلاب. أما جهود الدعلم
الوسائل الدوجودة  ) باستخداـ لرموعة2الدنزؿ احد اعتبار من طريقة عرض مادة، 
) الدعلم يعطي تشجيعا  3مثل: السبورة ك الطباشتَ ك الكتب الددرسية ك القواميس، 
افظ على ) الدعلم ح5لفظيا الى الطلاب على ألعية ىدؼ الدادة قبل أف يبدأ التعلم، 
 .جو الصف الدواتية
) 2102السعدية ( البحث التالي ىو البحث الذم أجره نوفي كوسميياتي
في برستُ دافع تعلم الطلاب فى اللغة العربية في الددرسة  الدعلم برت الدوضوع 'جهود
الة في الفصل السابع). مشاكل الح بحث(  gnuluwodnoGالثناكية الحكومية
  
 
ود الدعلم لتحستُ دكافع الطلاب في تعلم اللغة ) كيف جه1ىي:  البحث اىذ
 ) كيف جهود الدعلم في برستُ   فى داخل ك خارج الفصل؟2العربية، 
ىي كجد لزاكلة الدعلم لتحستُ دكافع الطلاب فى داخل  البحث انتائج ىذ
ك خارج الفصل الدراسية. جهود الدعلم في زيادة الدافع في داخل الفصوؿ ىو إعطاء 
الثناء للطلاب، العقوبات، كإعطاء قيمة، كتبسيط الدواد الصعبة، ك باستخداـ 
إجراء الفصل كسائل التعليمية. كفي خارج الفصل الدراسية ىو خلق بيئة اللغة ك 
  orqI. الإضافية في اللغة العربية كتلاكة
 الطلاب برفيز عن بحثا أيضا ىي السابقة البحوث مع بحثي معادلة إف
 برفيز في الددارس جهود يدرسوف الباحثتُ أف ىو الفارؽ لكن. العربي التعلم على
 الطلاب لتعلم التحفيز عامل معرفة كأيضا العربية اللغة تعلم على الطلاب
 التي كالجهود الدتدربتُ الطلاب برفيز في يكمن السابق البحث كاف إذا. العرب
 طلاب دافع في يكمن الكاتب موقف فإف العرب، الدعلموف يبذلذا
 العربية، اللغة تعلم على الطلاب برفيز في الددرسة كجهود دارالعلومبالالصكاريا
 ، دار العلـو ما إكسي العربية اللغة لتعلم الدافع على تؤثر التي العوامل عن فضلا
. العربية اللغة لراؿ في جيد الصاز لديها الددرسة في الطلاب للباحثتُ كفقا كالتي
 تعليمية تقنيات كجود إمكانية عن البحث ىو الددرسة في البحث من كالغرض
  
 
 لؽكن كالتي العربية، اللغة لتعلم الطلاب دافع برستُ في الددارس بها تقـو خاصة
 فضلا الددرسة، في كالتعلم التعليم لشارسة في كمرجع كدرس لاحقا استخدامها
 .عربي مدرس سيكوف الذم نفسو للباحث درس عن
 
 تركيز البحث .ج 
 في يهتم الباحث لكن ،بالنكارايا في مدرسة عالية من جدا الكثتَ ىناؾ
 الددارس بتُ مزايا لديهالأّف يظّن الباحث ىذه الددرسة  العلـو ، دار مدرسة عالية
 الطالب الدكافع معرفة البحث كلػاكؿ ىذا كلػاكؿ‌العربية. اللغة لراؿ في الأخرل
 في العربية اللغة تعلم طلاب دكافع زيادة في الددرسة بو تقـو الذم الجهد كمعرفة
 11 الفصل على يبحث الباحث اقتصر الحالة ىذه في. العلـو دار عالية مدرسة







 البحث أسئلة .د 
 التي تثتَ في ىذا البحث: البحث أسئلة
 كيف دكافع الطلاب في تعلم اللغة العربية في الددرسة العاليو دار العلـو الفصل .1
 بالنكارايا؟ 11
 العربية في مدرسة عالية اللغة تعلم في الطلاب برفيز في الدؤثرة العوامل ىو ما .2
 ؟بالنكارايا 11 الفصل العلـو دار
 في العربية اللغة تعلم على الطلاب لتحفيز الددرسة ترتكب التي الجهود ىو ما .3
  دارالعلـو بالنكارايا؟ عالية مدرسة
 
 أهداف البحث .ه 
 الذدؼ الدتوّقع من ىذا البحث ىو:
 دكافع الطلاب في تعلم اللغة العربية في الددرسة العاليو دار العلـو الفصل كصف .1
 بالنكارايا؟ 11
 العربية في مدرسة عالية اللغة تعلم في الطلاب برفيز في الدؤثرة العوامل كصف .2
 بالنكارايا؟ 11 الفصل العلـو دار
  
 
 في العربية اللغة تعلم على الطلاب لتحفيز الددرسة ترتكب التي الجهود كصف .3
 بالنكارايا؟دارالعلـو  عالية مدرسة
 
 البحث أهمية .و 
 ىذا البحث: ألعية
 نظريا .1
 .لدسالعة تفكتَ في تطوير العلـو ، خصوصا لتطوير تعليم العربية .a
 .لداّدة أك مصدر الدرجعي لبحث التالي يتعّلق ببحث التعليم .b
 عمليا .2
حصوؿ البيانات عن أسباب الدافعية في تعلم اللغة العربية في مدرسة دار  .a
العلـو بالنكارايا، حتى في كقت لاحق لؽكن أف يكوف توصية لتحستُ 
 .التدريس باللغة العربية
يعطي كصفا كاضحا عن أسباب الدافعية في تعلم اللغة العربية في مدرسة  .b
 دار العلـو بالنكارايا.
يسمح لإنشاء منظمة لتبادؿ الأفكار حوؿ كيفية زيادة دافعية الطلاب فى  .c
 تعلم اللغة العربية.
  
 
 نظاميات الكتابة .ز 
 خلفية البحث لباحثا يصف الفصل ىذا في. الدقدمة ىو الأكؿ الفصل
 ،أىداؼ البحث البحث، أسئلة البحث، كتركيز السابقة، كالدراسات كالتحديد،
 .الكتابة ك نظاميات البحث ألعية
 أك لستلفة الباحث يصف الفصل ىذا فيقَاِئَمة اْلَمَرِجع.  ىو الثاني الفصل
 قضية التي أك على كقائع برليل لإجراء الدادة كمفيدة في الصلة الذم ذات الآراء
 ىيكل البحث النظرم، إطار على لػتوم الباب ىذا في. الرابع الباب في بحثها لغرم
 .البحث ك سؤاؿ
 الباحث يصف الفصل ىذا في. الأخرل البحثية الأساليب الثالث الفصل
 ك أسباب منهج من الباب يعرض ىذا في. أجريت التي لبحث بسيطة خطوات
 البيانات، مصادر البحث، ،أدكات للبحثمكاف ك الوقت  ، الدنهج لاستخداـ
 .البيانات برليل أساليب برقق البيانات، أساليب البيانات، جمع أساليب
 الباحث يصف الفصل ىذا في. كالدناقشة البحث نتيجة ىو الرابع الفصل
 ك أسباب منهج من الباب يعرض ىذا في. أجريت التي لبحث بسيطة عن خطوات
 البيانات، مصادر البحث، ،أدكات الوقت للبحثمكاف ك  ، الدنهج لاستخداـ
 .البيانات برليل أساليب برقق البيانات، أساليب البيانات، جمع أساليب
  
 
خلاصة  الباحث يصف الفصل ىذا في. الانغلاؽ في آخذة الخامس الفصل

















  الثانيالباب 
 الإطار النظري
 وصف النظرية .أ 
 التعلم .1
 ) أشار إلى معاف من التعلم منها:51: 4102ب.أكنو, (
قاؿ جود ك بركفي أف التعلم ىو عملية أك تفاعل الذم يعمل 
الشخص في الحصوؿ على شيء جديد في شكل تغتَات سلوكية 
 .نتيجة من بذربة التعلم
الشخص الذم ثبت عاقبة كقاؿ غالاكم أف التعّلم ىو تغّتَ سلوؾ 
 .كجود التعزيز
من النظراف الّذين سبق،  قد كشف أف التعلم ىو اكتساب الإخبار 
ة من كجود عملية في شكل بعاق, جديد من الشخص في شكل تغتَ السلوؾ






 خصائص التعلم .a
ىناؾ ثلاث خصائص التي ) يعقد أف 61: 4102ب.أكنو, (
 :تظهر من الشخص يدرس اَلأْغرَاض (الدعرفة)، كىي
 .كجود الدعارؼ كالدواقف كالدهارات ك ىو يكوف الذدؼ لَيَتَسلَّط فيو )1
حدكث العملية، من شكل تفاعل الشخص في البيئة أك الدصاِدر  )2
التعليمية (الناس ك كسائل التعليم، ك غتَىا)، إما من خلاؿ ِاْخِتَبار 
 .باشرة أك مشاركة في قياـ الشيء ك اْخِتَبار بدليالد
 .تعلم اَلأْغرَاض (الدعرفة) لزدّدة ةبعاقحدكث تغّتَ السلوؾ الجديد  )3
 عملية تعلم المهارات .b
عملية  )81-71: 4102(ب. أكنو,  reiemsualKقاؿ 
 :تعلم الدهارات لديها بعض الخصائص على النحو التالي
سيطرة الآلي.أكلا بردث الحركة بطيء ك الانتقاؿ من سيطرة العمد إلى  )1
غتَ منتظم. الحركة برّكم ك ترشد بالإَشارَة اللفظي (عادة من 
الددّرب)، مع الصورة الدرئّية. ثم الحركة تصبح أسرع ك منتظم دكف أف 
 .ترشد بالبياف اللفظي أك الصورة الدرئّية
  
 
أكلا الحركة غامضة، غتَ كاضح، ثم تصبح أكضح ك حقيقي، سواء   )2
 .اف في اَلجودة كالكّميةك
َرّد الفعل يصبح أسرع. في حركات الدهارات الأساسية، كعموما لػتاج  )3
فيها رّد الفعل الطويل، كلكنو َعِميق. الدثاؿ ضارب على الآلة الكاتبة 
الداىر أك عازؼ البيانو المحّنك، كرد الفعل من النص ُمَوجِّها لتحريك 
من دكف رد الفعل من  الأصابع على الدفاتيح يصبح أسرع، حتى
 النص، برريك الأصابع  متزايد بُأكُتوماتِْيِكّي.
 .في تعلم الدهارات ، لظط الحركة متزايد ك متنّسق )4
 .الَتْحِصْيل الآخر من تعلم الدهارات ىو عمل يصبح مستقر )5
 مراحل التعلم .c
في عملية  )75-65: 4102خدلغة, بواسطة ألبرت باندكرا (
 :التعلم يذىب الطلاب من أربع مراحل
 مرحلة الاىتماـ )1
 .في مرحلة الاىتماـ، يركز الطلاب على الأشياء الدادية
 مرحلة التخزين في الذاكرة )2
  
 
في مرحلة التخزين في الذاكرة، الدعلومات التى تقدـ ُمْعتَػَقل 
 .ك َمْصنُػْوع لتقاط الدقدمة كمعالجتها، ثم لؼزف في الذاكرة
 مرحلة الإلصابية )3
في شكل الددّكنات  -في مرحلة الإلصابية، كل الدعلومات 
 .الدخزّنة في ذاكرة تصنع أك تعاد فيها -الرمزيّة 
 الدافع  مرحلة )4
في مرحلة الدافع، كل الدعلومات الدخزّنة في الذاكرة يعطى 
 .التعزيز فيها
 العوامل التي تؤثّر على التعلم .d
، ىناؾ ثلاثة عوامل التي )85: 4102خدلغة, بواسطة رياف (
 تؤثر على عملية التعلم، ىي:
 .الأنشطة الفردية عندما تتفاعل في البيئة )1
 .العوامل الفسيولوجية الفردية )2
 .العوامل البيئية التي تتكوف من كل التغتَات التي بردث حوؿ الفرد )3
قالا إف العوامل التي  )85: 4102خدلغة, ( مسركف ك مرطانية
 تؤثر على عملية التعلم منها:
  
 
 .قدرات فطرية الأطفاؿ )1
 حالة الجسدية كالنفسية من الأطفاؿ. )2
 .رغبة تعلم الأطفاؿ )3
 .موقف الأطفاؿ كالدعلمتُ في َمادَّة ِدرَاِسيَّة، ك فهمهم لدا لػرزكنهم )4
 .الإرشاد )5
 الدافع .2
 منها: براءبواسطة الخ) أشار إلى معاف من الدافع 85: 4102خدلغة, (
) الدافع ىو القوة الدؤثرة على الكائنات الحية 1891يصف بيتًم (
 .التي كتشّجع كتوّجو سلوَكهم
دكنالد أف الدافع ىو تغتَات الطاقة في شخصّية الدرء  CM قاؿ
 بدليل كجود الوجدانية (الشعور) كرد الفعل لتحقيق الذدؼ.
 ).2991(ىاماليك، 
) يعرّفوف أف الدافع ىو قّوة ُلزَرِّكة ك َداِفع 6891(مورغاف كآخركف 
 .السلوؾ الذم توّجو الذدؼ
  
 
) يعرّفاف أف الدافع ىو القوة التى تعطى 7991 إلغن ك كوجاؾ(
الطاقة باعتبارىا التي ينشط، كبرفظ استمراريتو، كيوّجو السلوؾ على 
 .الذدؼ
الأنشطة لذلك، الدافع ىو القوة التى برّوؿ طاقة الشخص في شكل 
 .الظَاِىرة لتحقيق الأىداؼ
 ُمِهمَّة الدافع .a
 ثلاث ُمِهمَّة الدافع، كىي:) أشار إلى 58: 1102سردلؽاف (
 .تشجيع الناس على القياـ، كسائق أك ُلزرِّؾ الذل يطلق الطاقة )1
 .برديد ابذاه العمل، أم في ابذاه الذدؼ )2
ـ لتحقيق لقيالاختيار الأفعاؿ، التي لتحديد الأفعاؿ إلى ما ينبغي  )3
 .الذدؼ بإفػْرَاز الأىداؼ التي لا تستفيد للهدؼ
 خصائص الدافع .b
خصائص الدافع في نفس ) أشار إلى 07: 0991سوريابراتا (
 الشخص ىو:
ثابر في مواجهة الدهمة (يقدر أف يعمل بدستمر في كقت طويل، لم  )1
 .يتوقف قبل الانتهاء)
  
 
 ثابر في مواجهة صعوبات (لا ييئس بسرعة). )2
 اىتماما في الدْسأَلَة الدختلفة (الإىتماـ للنجاح).يبدم  )3
 لؽلك توجُّو الدستقبلي. )4
 لػب منفردا في العمل . )5
 لا يسرِع الدلل. )6
 يقدر أف يعقد رأيو (إذا تيّقن شيئا). )7
 لا يسهل أف يدع حالا الذم قد اعتقد. )8
 .سعيد لتحديد ك استكشاؼ الدْسأََلة ك إصلاحها )9
 دافع المدرسة  شكل .c
عدة أشكاؿ كُسبل ) أشار إلى 59-19: 1102سردلؽاف (
 لتحفيز أنشطة التعليم في الددرسة:
 إعطاء الأرقاـ  )1
الأرقاـ في ىذه الحالة ىو رمز من قيمة أنشطة التعلم. كثتَ 
من الطلاب يتعلموف، لتحقيق الأرقاـ / القيمة. حتى عادة الطلاب 




الذدية يقاؿ أيضا بالدافع، كلكن ليس كذالك دائما. لأف  
الذدية على الوظيفة، فإنها لا جّذاب لشخص الذم لا لػب كلا لغد 
موىبة على ذالك الوظيفة. على سبيل الدثاؿ الذدية لأفضل الصورة لا 
 .جّذاب للطالب الذم لا لؽلك الدوىبة لرسم
 منافس / مسابقة )3
افس أك مسابقة يقدر أف يستخدـ أداة التحفيزية من
لتشجيع تعلم الطلاب. الدنافس، سواء كاف منافس الفردية أك منافس 
 .الجماعية ُلؽكن أف لػسن برصيل التعلم للطلاب
 التَػَورُّط-الأنا )4
زرع الشعور للطلاب بألعية ك استقباؿ العمل بجّد حتى 
 الدهم.خاطر على احتًاـ الذات، ىو من شكل الدافع 
 إعطاء اِلاْمِتَحاف )5
الطلاب سيكوف حريصا إذا عرفوا كجود اِلاْمِتَحاف أنو . 
 .لذلك، إعطاء اِلاْمِتَحاف ىو كسيلة من الدكافع
 معرفة النتائج  )6
  
 
عند معرفة نتائج عمل، لا سّيما إذا كاف ىناؾ تقدما، 
 .سيشّجع الطلاب لأكثر التعلم
 مدح )7
متو بجّيد فيمكن أف إذا كاف ىناؾ طالبا لصاحا ك لػقق مه
يعطى مدحا إليو. ىذا الددح ىو شكل من أشكاؿ التعزيز الإلغابي ك 
 التحفيز الجّيد
 عقاب )8
العقاب ىو التعزيز السلبي، كلكن عندما يعطى بشكل 
 .صحيح كبحكمة لؽكن أف يكوف أداة برفيزية
 الرغبة في التعلم )9
كوف كالرغبة في التعلم، يعتٍ لديو نية، أم النية للتعلم. سي
 .الأفضل، من الأنشطة دكف قصد
 ِلعَّة )01
ينشأ الدافع لأف ىناؾ حاجة، ك كذلك الذمة كانت أداة 
 :برفيزية الأساسية. الذمة بسكن أف تتوّلد بطريق ما يلي
 .يوّلد احتياجاتهم )a
  
 
 يواصل القضية بالتجارب السابقة. )b
 يعطي فرصة للحصوؿ نتائج الأفضل. )c
 التعليم.استخداـ الأشكاؿ الدختلفة في  )d
 ةالأىداؼ الدعتًف )11
ك قبولذا من الطلاب، ىي أداة التحفيزية  ةالأىداؼ الدعتًف
الدهمة. لأنو فهم الأىداؼ الذم ينبغي برقيقها، مفيدة ك ُمَساِعد، ثم 
 سيكوف ىناؾ شغفا للحفاظ على التعلم.
 التعلم دافع .d
الدافع ىو حالة نفسية الذم يدفع شخص لفعل شيئا. ك دافع 
(سردلؽاف,  حالة النفسية التي يشّجع شخصا على التعلم التعلم ىو
 ).251: 1102
 أنواع دافع التعلم )1
نقسم إلى ي التعلم دافع) أشار إلى 251: 1102سردلؽاف (
 ., ىو: الدافع الَباِطِتٍّ ك الدافع الخارِِجي ّتُنوع
الدافع الَباِطِتٍّ ىو الدافع الذم ينشأ عن الشخص دكف برفيز  )a
 ـو قسيدكافع الَباِطِتٍ  الذم لؽلك شخصالكمساعدة الآخرين. 
  
 
، لا وكوف قادر على تلبية احتياجاتيمتعة ك  العمل لأف العمل
 .تعتمد على جوائز صرلػة أك قوة خارجية أخرل
لحصوؿ  الدافع الخارجي ىو الدافع الذم يسبب من الرغبة )b
مكافأة أك بذّنب العقاب، الدافع الذم يتشّكل من عوامل 
 .خارجية مثل الثواب كالعقاب
 مؤشِّرات دافع التعلم )2
مؤشرات دافع التعلم يقدر ) أشار إلى 32: 4102ب.أكنو (
 أف يصّنف على النحو التالي:
 .كجود الذِمَّة كالرغبة للنجاح )a
 .كجود لزرؾ كالحاجة للتعلم )b
 .أْمِنيَّة للمستقبلكجود آماؿ ك  )c
 .كجود جوائز في التعلم )d
 . كجود أنشطة َملاَحة في التعلم )e




 العوامل التي تؤثر على الدوافع )3
في عملية التعلم، الدافع ) أف 07: 0991قاؿ سوريابراتا (
تؤثر على الدافع يقدر أف ينمو، لؼتفي، أك يغتَ بسبب العوامل التي 
 للتعلم، كما يلي:
 الأْمِنيَّة أك الحِْرص )a
 الذدؼ الذم يريد أفالأْمِنيَّة يذكر أيضا بالحِْرص، ىو 
. إف برديد ىذا الذدؼ لا يساكم لجميع الطلاب. لولػقق 
الأْمِنيَّة أك الحِْرص ىو كالأىداؼ المحددة في النشاط الذم لديها 
ابي كسلبي. ىناؾ طلاب الدعتٌ لشخص. ىذا الحِْرص ىو إلغ
الذين يظهركف الرغبة في الحصوؿ على النجاح، كلكن ىناؾ أيضا 
 .عكس ذلك. برديد النجاح عادة من ِقَبل الطالب
 القدرة في التعلم )b
في التعلم، كمستول الطلاب ىو تنمية التفكتَ يصبح 
اَلأحجاـ. فالطالب الذم لديو قدرة التعلم العالية عادة أكثر 
 .لمالدافع في تع
 حالة الطلاب )c
  
 
حالة الطلاب التي تؤثر الدكافع يتعلق بحالة بدنية 
كنفسية. عادة حالة البدنية تنظر فيها أسرع ك أكضح من حالة 
النفسية في إظهار الأعراض. ىذه لحالة لؽكن أف تقلل، حتى 
 .ْبزتَػَفى دافع التعلم في الطلاب
 الحالة البيئية )d
لبيئة الددرسية كالمجتمع. الحالة البيئية ىي البيئة الأسرية، ا
 .تلك الثالثة تؤثر كثتَا على دافع تعلم الطلاب
َُتَحرِّؾ في التعلم )e
 عناصر الد
َُتَحرِّؾ في التعلم ىي العناصر التي كجودىا في 
عناصر الد
عملية التعلم غتَ مستقرة ، أحيانا قوم, كضعف, كحتى ِإْخِتَفاء 
 .بساما، خصوصا الحالة تكوف مشركطة
 الدعلم في تعليم الطلابجهود  )f
الدعلم يستعد نفسو في تعليم الطلاب يبدء من بسّكن 
يوّجو لدصالح  الدواد حتى تقييم برصيل تعلم الطلاب. ذلك الجهود




 دور الدافع في التعلم )4
بعض دكر ألعِّيَّة  ) أشار إلى82-72: 4102ب.أكنو (
 لتعلم كالتعليم، منها:الدافع في ا
 .الدافع لػدد تعزيز التعلم )a
 .الدافع يوضح أىداؼ التعلم )b
 .الدافع لػدد استمرار التعلم )c
 .الدافع لػدد تباين برّكم من لزفزّات التعلم )d
 ِإْرتَِباط الدافع في التعلم )5
في عملية تفاعلات التعليم كالتعلم ، سواء كاف الدكافع 
الَباِطِتٍّ كالخارجي، لػتاج لعا لتشجيع الطلاب على أف يكوف مواظب 
في التعلم. الدكافع الخارجية لػتاج عند الطلاب الذين ىم أقلوف 
اىتماما في تلقي الدركس في كقت معّتُ. دكر الدكافع الخارجية كبتَة 
التعلم. لذلك الدعلم عادة لػتاج إلى الدكافع  لتوجيو الطلاب في
الخارجية لزيادة اىتماـ الطلاب ليكونوا أكثر حماسا للتعلم على الرغم 
) 4891أحيانا بشكل غتَ لائق. كقاؿ الدكاترة. كاسطى سومانتو (
أف الدعلمتُ يعلموف على ألعية الدافع في تَػْوِجْيو دركس الطلاب. 
  
 
دة معدؿ, كالجوائز, كالأدكار العلم الصرفية، التقنيات الدتنوعة، مثل زيا
ك مواثيق التحقيق, كالحمد, كاللـو قد استخدـ لتشجيع الطلاب كي 
يريدكف التعلم. أحيانا الدعلموف يستخدموف ىذه التقنيات ليست 
 ).851: 1102(ذمارة,  مناسبة
الأخطاء في إعطاء الدكافع الخارجية سوؼ يؤدم إلى إضرار 
لاب في الحالة معيّنة. تفاعلات تعلم كتعليم تصبح برصيل دراسي الط
أقل متناغم. الأىداؼ التًبية كالتعليم لن يتحقق في كقت قصتَ التي 
يصاغ فيها. كلذلك، فهم حالة نفسية الطلاب ضركرم ليعرؼ كل ما 
: 1102(ذمارة,  يواجو عليها الطلاب حتى شَغف التعلم يقّلل
 ).851
لتي لديها الدافع سيكوف أكثر الدافع مهم جدا لأف لرموعة ا
 لصاحا من المجموعة التي لم يكن لديها الدافع (تعلمو أقل أك لا لصاح)
درجة الدكافع العالية ارتباطا كثيقا  ).971: 2002(ىاماليك, 
بِإْبِتَكار الطلاب. بِتْقِنيَّة التدريس الدعينة، دكافع الطلاب يقدر أف 




 اللغة العربية .3
 فهم اللغة العربية .a
اللغة العربية ىي إحدل اللغات الرئيسية في العالم التي يتحدث بها 
). كتستخدـ ىذه اللغة 2991مليوف إنساف (غزاكم،  002أكثر من 
بلدا. كلأنها لغة الكتاب الدقدس كالإرشاد  02رسميا من ِقَبل أكثر من 
جميع ألضاء العالم، فطبعا ىو اللغة التي أعظم ألعيتو الديتٍ للمسلمتُ في 
(أرشاد,  لدئات الدلايتُ من الدسلمتُ في العالم ، سواء كاف العربية كغتَه
 ).1: 4002
 أهداف تدريس اللغة العربية .b
أىداؼ تدريس اللغة العربية لوصوؿ أىدافها. أىداؼ التدريس 
م الجيد. تعليم اللغة ذلك كضعت بالطريقة الدعينة كي لػقق ىدؼ التعلي
العربية يوجو إلى برقيق الأىداؼ، كىي الأىداؼ الطويلة (الأغراض 
 العامة) كالأىداؼ القصتَة (لأغراض خاصة).
 الذدؼ العاـ )1
ف الذدؼ العاـ ىو الذدؼ ) أشار إلى أ7: 4002أرشاد (
من الدرس نفسو ك ما يتعلق بالدواد ذلك. الذدؼ العاـ يصعب أف 
  
 
ملي كلزّدد.أما الذدؼ العاـ من تعليم اللغة العربية لػقق بدكف شرح ع
 على النحو التالي:
لؽكن الطلاب لفهم القرآف كالحديث مصدرا للقانوف الإسلامية  )a
 .كالتعاليمو
لؽكن فهم الكتب الدينية كالثقافة الإسلامية الدكتوبة باللغة  )b
 العربية.
 ماىر في التحّدث ك يأّلف باللغة العربية. )c
 .)yratnemelpusساعدة لدهارات أخرل (يصبح آَلة الد )d
 الذدؼ الخاص )2
"الذدؼ الخاص ىو الأىداؼ المحددة من الدواد في ذلك 
الوقت". ىذه الأىداؼ ينبغي أف يستعد في كتاب الإعداد. الذدؼ 
الخاص ىو ِقْسم من ىدؼ عاـ. على سبيل الدثاؿ، الذدؼ العاـ من 
ىو صفاء برمل النطق، كالقدرة على النطق بالصحيح،  درس الدطالعة
كسرعة الفهم، كالتفكتَ على لزتويات التي  قراء فيها ك القدرة على 
تذكر (الاستنساخ). أما ىدؼ الخاص الدعتدؿ ىو طلق اللساف يذكر 
  
 
(أرشاد,  ذاء، ثاء، أك جيم ِإل َ :لذا الدثل على الحُُرْكؼ كفقا لدخرخ
 ).8: 4002
نواف " مقاربة الطرؽ ك تقنيات تدريس اللغة العربية"، في كتاب بع
أف  ) يعّرض31-11: 4002(أرشاد,  جلاؿ فؤاد أفندم ك فخر الدين
 الذدؼ من تعليم اللغة العربية لؽكن تقسيمها إلى ثلاثة، ىي:
 الأىداؼ الاستًاتيجية )1
ِديرِيَّة الدينية 
ُ
فريق الصياغة من كتاب دليل اللغة العربية الد
 ىداؼ الاستًاتيجية لتعليم اللغة العربية في إندكنيسيا، ىي:يصيغ الأ
لدعم تنمية الثقافة الوطنية. ىذا الذدؼ يتعلق بدكر مهم اللغة  )a
 .العربية في الثقافة الوطنية
لدعم التنمية الوطنية. ىذه الحالة يتعلق بأىداؼ التنمية الوطنية  )b
أيضا،  التي لا ينظر جوانب الداّديّة فق كلكن جوانب الركحي






 الذدؼ العاـ (الدناىج الدراسية) )2
الذدؼ العاـ ىو ىدؼ تدريس اللغة العربية الذم يكتب في 
 :الدناىج الدراسية.ك ىذا الذدؼ العاـ ىو
تعليم اللغة العربية ىو الذدؼ، يهدؼ إلى تعزيز لغوم العرب،  )a
التي يتكوف من لرالات علـو اللغة (اللغويات)، ك تدريس اللغة ك 
 .الأدب
تعليم اللغة العربية ىو الأداة، كيهدؼ إلى إعطاء الكفاءة على  )b
الطلاب في اللغة العربية في الجوانب الدعينة أداة ِلاْحِتَياج الدعينة 
أيضا. على سبيل الدثاؿ، أداة للتواصل في الحياة اليومية، أداة 
هم الكتب باللغة العربية، أداة الدساعدة لدهارات أخرل لف
 (تكميلي)، ك أداة الدساعدة التقنيية (اِلمهتٍ).
 الذدؼ الخاص )3
التعريف من الذدؼ الخاص ىو الذدؼ لكل خطوة (خطوة) 
على كل ُأُصْوؿ الدباَحثَة في اليـو  ك الوقت الدعينة. الذدؼ الخاص 
أساسا  وحتى لؽكن أف يستخدم ينبغي أف يكوف  التشغيلي ك المحددة
  
 
لإقامة نوع الاختبارات التي سيستخدـ عليها لتحديد مّدل الأىداؼ 
 .لولؽكن أف لػقق  لوالتي يقصد 
 مبادئ تعليم اللغة العربية .c
بشكل عاـ، ىدؼ تدريس ) يعّبر أف 81-31: 4002أرشاد (
بالَعَمِلّي أك اللغة العربية في إندكنيسيا ىو الطلاب يقدر أف يستخداـ اللغة 
السلبي. ثم مبادئ تعليم اللغة ينبغي أف يهتم بشكل صحيح. أما مبادئ 
 تعليم اللغة منها:
مبدأ الكلاـ قبل الكتابة. تعليم اللغة يبدأ بالاستماع، ك المحادثة، ك  )1
 .القراءة ك الكتابة
مبدأ الجمل الأساسية. إعطاء الطلاب بجمل الأساسية الحوارية لحفظ  )2
 بقدر دقة.
بدأ لظط الجملة كما العادة. إنشاء لظط الجملة ليصبح العادة (عادة) م )3
 من خلاؿ تدريبات لظط (لظط الدمارسة).
مبدأ العبارة / الجملة ليست الكلمة الواحدة. تعليم الطلاب بعبارة أك  )4
 جملة، لا يتعلم الكلمة الواحدة.
  
 
/ لؽارس. تعليم نظاـ الصوت بشكل  فيومبدأ نظاـ الصوت ليستخدـ  )5
 الدنهجي (الذيكل) ليستخدمو الطلاب.
مبدأ السيطرة / تقييد الدفردات. لا لغوز الطلاب يعطى لو من  )6
الدفردات الكثتَة الدثّقلة، ك في حتُ أف الطلاب لػاكلوف بسّكن نظاـ 
 الصوت كألظاط الجمل.
مبدأ كتابة ما تعّلمو. درس الكتابة ينبغي أف يصبح بسثيل درس  )7
 الحديث.
جمة كاستخداـ اللغة. تعليم اللغة أكلا، ثم إعطاء دركس الدبدأ بتُ التً  )8
 ترجمة إذا كاف القدرة على التًجمة  لػتاج فيو.
مبادئ تدريس النحو. لا يتعلم قواعد اللغة في مرحلة مبكرة. إبدأ  )9
 بدمارسة النمط.
مبدأ انتخاب الدواد. إعطاء الضغط على كحدة ك لظط يشتَ إلى  )01
 ات أجنبية التي درس باللغة الأـ للطالب.الاختلافات الذيكلية بتُ لغ
مبدأ التلاُعب إلى الاتصالات. في أنشطة بذريب، كاستخداـ ألظاط  )11




 توجه تعليم اللغة العربية .d
الآف توجو تعليم اللغة ) يعّرض أف 75-55: 2102نوىا (
د لفهم النص الديتٍ، كلكن كجود ىناؾ بعض الأىداؼ العربية ليس ُلرَرَّ 
 كالتوجو الآخر. من ذلك التوجو ىو النحو التالي:
 التوّجو الديتٍ )1
كىو تعلم اللغة العربية بهدؼ فهم كتدريس الدين الإسلامي 
الذم يكتب عليها في القرآف كالحديث. ىذا التوجو ىو شكل من 
القراءة، ك مهارات النشطة ك الدهارات السلبية، كىي الاستماع ك 
 .التحدث كالكتابة
 التوجو الدراسي )2
كىي تعلم اللغة العربية بهدؼ أكادلؽية لفهم العلـو الدكتوبة 
(الإستماع، ك  باللغة العربية. أك لفهم ك إتقاف الدهارات اللغوية
الكلاـ، ك القراءة، ك الكتابة). ىذا التوجو أكثر يتجح الى اللغة 
. ىذا الحاؿ عادة لوالتخصص الذم لغب أف يتقن العربية ىو علم 
لشاثل في تعلم اللغة العربية لتي يوجد في الدؤسسات التعليمية، مثل 
  
 
، العاليةتدريس اللغة العربية, كالأدب العربي، كبرامج الدراسات 
 .كالدؤسسات العلمية الأخرل
 توجو الاحتًاؼ ك العملي )3
الدهنة ك عملية ك  كالدقصود ىنا ىو تعلم اللغة العربية لذدؼ
براغماتية، كىو أف يكوف قادرا على التحدث كالتواصل باللغة العربية. 
عادة، ىذا التوجو غالبا يتخذه الناس الذين يريدكف أف يصبحوا 
الُعّماؿ الدهاجرين في ِمنطقة الشرؽ الأكسط ك الدبلوماسيتُ ك الُسّياح 
 .كسطك التجارة أك لدواصلة دراساتهم في منطقة الشرؽ الأ
 توجو الفكرم ك الاقتصادية )4
ىو تعلم اللغة العربية لفهم ك استخداـ اللغة العربية كسيلة 
ك أداة لصالح الاستشراؽ ك الرَْأِسمالية ك الإمبريالية، كغتَىا. ىذا النوع 
 .كيتميز من كثرة الدؤسسات الخاصة تتعلم اللغة العربية في العالم الغربي
 
  المفاهيم والقياسات .ب 
) أف مقياس ليكرت يستخدـ لقياس 49-39 4102يوضح سوجيونو (
الدواقف كالآراء كالتصورات لشخص أك لرموعة من الناس حوؿ الظواىر الاجتماعية. 
  
 
قد لػدد الباحث بدَُحدَّد، بالدشار إليها  في البحث، ىذه الظواىر الاجتماعية
 .متغتَات البحث
 ثم. متغتَات مؤشرات لىإ يتًجم سيقاس الذم متغتَات ليكرت، بدقياس
 أك عبارة بشكل كانت التي الأدكات بنود لتًتيب انطلاؽ كنقطة الدؤشرات يستخدـ
 .سؤاؿ
 من تدرج لديو ليكتَت مقياس يستخدـ الأدكات التي بنود كل من الجواب
 فيما يلي: كلمات كانت بشكل التي جدا، سلبي إلى جدا إلغابي
 .  دائماa جدا أكافق .a
 .  غالباb أكافق .b
 .  أحياناc متًدد .c
 .  أبداd أكافق لا .d
  جدا أكافق لا .e
  
 جدا .  جيدa جدا إلغابي .a
 .  جيدb إلغابي .b
 جيد .  لاc سلبية .c





 الدثاؿ: سبيل على ، الدرجة الجواب يسجل الكمي، التحليل لأغراض
 5 لدرجةا يعطى جدا إلغابي/  دائما/  جدا أكافق .a
 4 لدرجةا يعطى إلغابي/  غالبا/  أكافق .b
 3 لدرجةا يعطى لزايدة/  أحيانا/  متًدد .c
 2 لدرجةا يعطى سلبي/  أبدا تقريبا/  أكافق لا .d
 1 لدرجةا يعطى جدا سلبي/  أبدا/  جدا أكافق لا .e
 
 هيكل البحث و سؤال البحث .ج 
 في يوّضح يقدر أف البحث ىذا ىيكل االبحث في أعلاه، الوصف من







س اللغة الدقابلة لددر ّ سؤاؿال ك شكل استبياف للطلاب يتكوف من سؤاؿأما ال
 الدرفقات. في ةالعربية كمدير الددرس
 
 برفيز في الدؤثرة العوامل
 اللغة تعلم في الطلاب
 العربية
 في لطلابتعلم ا نتائج
 العلـو دار مدرسة عالية
 الطلاب لتحفيز الددرسة جهود
 العربية اللغة تعلم على
  
 
  لباب الثالثا
  البحث منهج
 و أسباب إختيار المنهجالمنهج  .أ 
 البحث ىذه في كىو ، الكمي الوصفي البحث شكل البحث ىذا يستخدـ
  ثم )،34: 6002 (سوجييونو:  ِنْسَبة ِمَثوِيَّة ىو البسيطة الصيغ الباحث استخداـ
 طرؽ بتُ لغمع البحث ىذه فإف. البيانات زَاِئديستخدـ النوعية لحصوؿ على 
 ).462: 6002 كنو،ك ر س( كالنوعية الكمية
 نوع يستخدـ البحث, فهذا البحث كىذا في البحث أسئلة إلى كاستنادا
 :يلي ما كيوضح) 34-24: 1102( كالجنة براسيتيو. ك الوصفي الاستكشافي
 البحث الاستكشافية .1
أجرم لاستكشاؼ الظاىرة التي لا تزاؿ جديدة. كيقاؿ  اف  البحث اىذ
 .لغد ىناؾ ظاىرة التي لا معركفة أك الدتصّورة
من أحياف كثتَة ىذا البحث لا يزاؿ استخدـ السؤاؿ 'ماذا' ك 'من' 
 .ليحفر الدعلومات
 :الذدؼ من البحث الاستكشافية تتكّوف من
  
 
 .تطوير فكرة الأساسية حوؿ موضوع جديد .a
 .الأساس لبحث التاليتوفتَ  .b
 البحث الوصفي .2
 اىذ من أجريت لتوفتَ التفاصيل حوؿ الظواىر. النتيجةالبحث  اىذ
 .فيو البحث عادة لظط من الظواىر التي يناقش
ىذا البحث لػدد باستخداـ السؤاؿ 'كيف' فى تطوير الدعلومات 
 .الدوجودة
   :الذدؼ من البحث الوصفي ىو
 .كاصف آلّية عملّية .a
 .عة من الفئات أك الألظاطخلق لرمو  .b
 
 مكان البحث و وقته .ب 
بالنكارايا،  11البحث ىو فى الددرسة عاليو دار العلـو الفصل  اىذالدكاف 
 لأف يظن ّالدكاف . لػّدد الباحث فى ىذا  54, سكة سارم الشارع دكتور مرجاني
 .ىذه الددرسة لديها مزايا كثتَة في لراؿ اللغة العربيةالباحث 
 .7102 أكتوبر سبتمبر إلىشهرين من  البحث االلاـز لذذكاف الوقت 
  
 
 البحث أدوات .ج 
 شكل: في البحث أدكات الباحث يستخدـ البحث، ىذا في 
 قرطاس الاستبياف .1
 مقرر الدقابلة .2
 مقرر الدلاحظة .3
 :ىي الدستخدمة الأدكات أما 
 مع مصادر الدقابلات المحادثات لتسجيل يستخدـ الذم التسجيل، جهاز .1
 .البيانات
 .ملاحظة الدهمة في الدسائل تسجيل أك لتصوير الكامتَا، .2








 در البياناتامص .د 
 الأولية البيانات .1
 فضلا. الأكلى أك الأصلي الدصدر من الدشتقة البيانات ىي الأكلية البيانات
 أما ).921: 6002 ساركنو،( البحث معدك في الرئيسي الزاكية حجر تكوف أف
مدرسة  من عشر الحادم الفصل في طالب ىو البحث ىذه في الأكلية البيانات
 .بالنكارايا العلـو دار عالية
 الثانوية البيانات .2
 لفهم داعمة كأداة كمفيدة متاحة كانت التي البيانات ىي الثانوية البيانات
 ىذه في الثانوية البيانات ككانت). 421: 6002 ساركنو،( البحث في الدشاكل
 كغتَىا كارايا،بالن دار العلـو ما العربي الدعلم كالد أكلـو ، دار ماجستتَ مديرة البحث







 البيانات جمع أساليب .ه 
 الإستبيانات .1
الاستبيانات ىو عدد من الأسئلة الدكتوبة التي تستخدـ لحصوؿ 
 الدعلومات من أفراد العينة بعبارة أخرل يعطى تقرير الشخصّيو، أك الأشياء يعرفو
 elpmis). كبعد ذلك الباحث يستخدـ تقنية 421: 2891(سورحمة: 
كل كالدراد بو  ىو أخذ العينة جزافا في عن السكاف,  gnilpmas modnar
 ).  151: 4102(نور:  البحث فاعلالطلاب لؽلكوف فرصة سواء لؼتار ك
 11 ب الفصلالبحث ىو الطلا مبحث، الذم يصتَ البحث افي ىذ
 التي . لتحديد عدد العينات من السكاف(سكاف) شخصا 17بلغ  ذمال
, الباحث يستخدـ جداكؿ أخذ العينات التي كضعها اسحق 17 إلى كصلت
 65أشخاص ىو  47-07٪، فالعينات اللازمة 01كمايكل بنسبة الخطأ 
 ).78: 6102(سوغيونو,  خاصأش
= (  nيستخدـ الباحث الصيغة  الفصل  لتحديد العينات على كل
(نور,  عدد العينات برّدد فيها× / عدد لرموع السكاف)  الفصلسكاف 
 ).251: 4102
  12تقريبها  3,12   =65 x 17/ 72:   API 11 الفصل .a
  
 
  61تقريبها  8,51   =65 x 17/ 02  : SPI 11 الفصل .b
  91تقريبها  9,81   =65 x 17/ 42  : AMAGA 11 الفصل .c
 .٪01أشخاص بنسبة الخطأ  65حتى عينات الطبقات ىي 
في ىذا الاستبياف يستخدـ الباحث مقياس ليكرت، يستخدـ لقياس 
 الدواقف كالآراء كالتصّورات فى شخص أك لرموعة عن الظواىر الاجتماعية
مقياس ليكرت لديها تدرّج من الإجابة من كل أداة ). 39: 6102(سوغيونو, 
 :)39: 6102ا (سوغيونو, إلغابّية جدا إلى سلبّية جدا، تكوف الكلمات منه
 أكافق5 بنتيجة نظرا للغاية إلغابية/  دائما/  بشدة أكافق .a
 4 من النتيجة إلى بالنظر إلغابية/  غالبا/  توافق .b
 3 بنتيجة نظرا لزايدة/  أحيانا/  متًددة .c
 2 بنتيجة نظرا سلبية/  نادرا/  لطتلف .d
 1 لدرجة نظرا جدا سلبية/  أبدا/  بشدة أكافق لا .e
جهود الددرسة  ىذه الطريقة يستخدـ الباحث لتحديد دكافع الطلاب ك
اللغة العربية في الددرسة العاليو دار العلـو  في برستُ دكافع الطلاب في تعلم




 )المنظمالمقابلة غير ( المقابلة العميقة .2
الدقابلات غتَ الدنّظمة لشاثلة لزادثات غتَ رسمّية. ىذه الطريقة تهدؼ 
للحصوؿ أشكاؿ معلومات الدعّينة من كل لسبر، كلكن تصميم صياغة كترتيبها 
يوّفق بخصائص الدخبر. الدقابلات غتَ منّظم مرنة، تصميم السؤاؿ ك ترتيبها يقدر 
(غاني ك الدنصور,  ات ك احواؿ الدقابلةأف يغّتَ في كقت الدقابلة، كفقا لاحتياج
 :ىي الدقابلة، ىذه الدخبر من ). أما871-671: 2102
 بالنكارايادار العلـو  مدير الددرسة العالية .a
 بالنكارايادار العلـو  مدرس اللغة العربية في الددرسة العالية .b
 بيانات من حصل التي البيانات لتعزيزىذه الطريقة  يستخدـ الباحث
 .افالاستبي
 منظمالالملاحظة غير  .3
الدلاحظة غتَ منظم ىو الدلاحظة التي لا تستعّد بدنهجّي على ما 
الحاؿ لأف الباحث لا يعرؼ بالضبط ما الذم يرل فيها.  ايلاحظها. يعمل بهذ
في ىذه الدراقبة لا يستخدـ الباحث أدكات قياسية، كلكن بشكل علامات 
 ).641: 6102(سوغيونو,  الدلاحظة فقط
 ىو: باحثالىدؼ ملاحظة أما 
  
 
 الددرسة حالة .a
 فى الددرسة المحيطة البيئية حالة .b
 َوثَائِِقيَّة .4
عموما حصوؿ من مصادر البشرية أك من  الكيفي في البحث البيانات
 طريق الدلاحظة كالدقابلات. كبالإضافة إلى ذلك، ىناؾ أيضا مصادر غتَ البشرية
صور، كالدواد التي تشمل الوثائق، كال )secruoser namuhnon(
 ).002: 2102(غاني ك الدنصور,  الإحصائية
 أما البيانات الدستخرجة من ىذه التقنية كما:
 .الديثاؽ أك الشهادة التي بسّلك الددرسة في لراؿ اللغة العربية .a
 كأس الجائزة التي بسّلك الددرسة في لراؿ اللغة العربية. .b
 مرافق ك بِنية برتية الددرسة. .c
 
 البيانات أساليب تحقق .و 
يستخدـ تقنّية تثليث البيانات. أم  الباحثفي برقق صحة بيانات 
التقنية التي تستخدـ مصادر البيانات الدختلفة ، مثل الوثائق ك الدلفات ك 
  
 
الدقابلات  كالدلاحظة أك مقابلات بأكثر كاحد من فاعل الذم لؽلك نظرات 
 ).341: 2102(عفيف الدين ك سيباني,  لستلفة
 اختبار الباحث استخدـ الاستبانة، بيانات صحة من لتحققا أسلوب في
 القرار صنع عملية أساس مع الاستبانة صحة مدل لدعرفة. كالثبات الصدؽ
 موثوقية لتحديد نفسو، الوقت كفي). 371: 4102 نور،( الجدكؿ> الحسابي
: 4102 نور،. (الجدكؿ ص> ألفا قيمة أف القرار صنع أساس مع الاستبياف
 ).561
 
 تحليل البياناتأساليب  .ز 
 :أساليب ك ىي ثلاث الباحث يستخدـ البيانات, لتحليل
 الصيغة  .1
  = P
 
  001 
  معلومات:
  ليكرت درجة لرموع = T
  ليكرت درجة أعلى = Y
  
 
 النسبة الدئوية = P
. سؤاؿ كل في درجة فئات لتحديد الباحث يستخدـ الأعلى الصيغة
 :السؤاؿ لكل درجة فئات يلي فيما
 : جيد جدا 001 – 08 .a
 : جيد 99,97 – 06 .b
 : كافي 99,95 – 04 .c
 : قليل جيد 99,93 – 02 .d
 : قليل جيد جدا 99,91 – 0 .e
 الصيغة .2
  = P
 
  001 
  معلومات:
  فيويبحث  الإجابة التيتردد  = F
 عدد من تردد / عدد من الناس = N
 النسبة الدئوية = P
القيمة ( الدئوية النسبة لحساب الأعلى الصيغة الباحث يستخدـ
 .الاستبياف في الدتاحة من الإجابات) الدتوسطة
  
 
 الأعلى سوؼ يشرح بشكل الكيفية. الصيغتتُ
 تحليل البيانات من مايلز وهوبرمان .3
ستخدـ برليل البيانات من مايلز ي بعد كل البيات قد جمع, البحث
 كىي: )903-703: 2102(غاني ك النصور,  كىوبرماف
 عملية تخفيض البيانات .a
بزفيض البيانات ىو عملية الانِتخابات، التًكيز على التبسيط 
كالتجريد، كبرويل بيانات 'الخاـ' التي انبثقت من الِسجّلات الدكتوبة في 
 .موقع البحث
 عملية عرض البيانات .b
عرض البيانات ىو لرموعة معلومات الدنظمة الذيكلتو لإعطاء 
 .إمكانية استخلاص النتائج كابزاذ الإجراءات
 عملية تلخيص البيانات   .c
الثلاثة ىو الباحث يبحث الدعتٌ عن الأشياء، يكتب  العملية






  البيانات وتحليل عرض
 وصف حقائق .أ 
 الذين السلفية للوالدين ىو مدرسة الأصل في كاف العلـو دار عاليةمدرسة 
 مستول من رسمية مدرسة إلى نهاية في تغتَ كلكن بالدين، الدعرفة زيادة في يرغبوف
 أكتوبر 11 الأربعاء يـو ـ ر مدرسة مدير مع (مقابلة .عالية ثناكية ك ابتدائية،
 كيب) 60. 01 في ،7102
 كالقيم الأخلاؽ بناء في العلـو ىو دار عاليةمؤسس مدرسة  غرض
بدؿ على  ثم يكفي، لا الأخلاؽ تطور لكن. بها المحيطة ك مرجاني، لدنطقة الإسلامية
 لكي ك التكنولوجيا الدعرفة تطور مع الإسلامية القيم بتُ للجمع الرسمية الددرسة
 أكتوبر 11 الأربعاء يـو ـ ر مدرسة مدير مع (مقابلة .الزمن عليها تَػَقاَعس َ
 كيب) 60. 01 في ،7102
 موقع أف من الرغم على. قوية القرابة مبدأ لديو دار العلـو SEPNOP
 كالددرسة المجتمع، مع لستلطة أخرل بعبارة أك السكاف، سكن من جدا قريب الددرسة
. متناغمة كالمجتمعية الددرسية العلاقات تزاؿ كلا. أبدا تنزعج لا المجتمعية كالأنشطة
 لبناء فعلا تستفيد أف لؽكن الددرسة ألضاء ُلرَْتَمع التالي مكاف في الددرسة بوجود
  
 
 للمعلمتُ الطعاـ كأكشاؾ للأطفاؿ الخفيفة الوجبات بيع مثل التجارية، الأعماؿ
 .كالأطفاؿ
 أف يدركوف لأنهم. دار العلـو جيد مدرسة على المحيطة كالبيئة المجتمع دعم
 جميع يدعموف دائما ىم لذلك أيضا، كبناتهم أبنائهم تقدـ ىو الددرسة تقدـ
 بو برتفظ الذم الإبداع أك الأنشطة على سواء الددرسة، كضعتها التي الأفكار
 ـ ر مدرسة مدير مع العربية. (مقابلة ككذلك الإلصليزية اللغة تطوير مثل الددرسة،
 كيب) 60. 01 في ،7102 أكتوبر 11 الأربعاء يـو
 تعلم اللغة العربية فيب لاافع الطو د .1
 مدارس طلاب من الخلفية عن فصلها لؽكن لا الطلاب دكافع لدعرفة
طلاب مدرسة  جدكؿ خلفية ىي ىنا. العلـو دار عاليةمدرسة  دخوؿ قبل







مدرسة  عشر احد الفصل في الطالب مدرسة خلفية نسبة 1.4. جدكؿ
 العلـو دار عالية












 3 nertnaseP  %73  %13  %87
 2 sTM  %:8  %76  %11
 1 PMS  %6  %31  %0
 
 الدنية الى بزصصات يدخلوف الذين الطلاب معظم أف في الواقع
 من٪ 61 ،٪97 ىو sTM من خريج ىو) AMAGA الفصل(
 الطلاب معظم فئة أف اتضح الدتوقع. PMS من٪ 5 كالباقي ، nertnaseP
 الخرلغتُ من٪ 33 ك ،٪76 ىي API الفصل في nertnaseP من تأتي
 ىم الذين nertnaseP من الخرلغتُ أف على يدؿ كىذا. sTM من الدتبقتُ
 نفس لدواصلة دائما لؼتاركف لا أنهم بزرج بعد الدين، علم تعلم دائما متطابقة
 التخصصات في تستمر أف تفضل لكنها الدينية، ىي التي التخصصات
 .خرلغيهم خلفية من الدختلفة
  
 
عربية  لغة قيمة عن بعيدا كليس العربية، اللغة لتعلم الدافع على لدعرفة
 دار AM عشر الحادم الفصل في طالب قيمة من جدكؿ ىو ىنا. طلاب
 :العلـو







 770 70 70 70 70> * 
 0 AMAGA :3  %0  %6  %32  %16  %32  %0
 2 SPI 73  %0  %0  %17  %32  %0  %0
 1 API 32  %0  %0  %26  %:3  %03  %:3
 الجدكؿ: تَػْقرِْير
 07: قيمة برت   08>
 58ك  57القيمة  َتَضمَّن َغتَة التي بسلأ الطلاب بدباشرة : القيمة الدت  *
 
 ثلاثة. أشخاص 4 أك٪ 91 كىي لستلفة، إجابة يعطي أف API فئةِكَتابَة: 
 .58 ىي العربية كقيمة ، كاحدة57 لغوية كقيمة إجابات طلاب
 
 ،AMAGA: ىي الثلاثة الفصوؿ من طلاب لرموع قيمة متوسط
 ،08٪ 44 ،09 قيمتو الطالب من٪ 2 طالبا، 65 من API ك ، SPI
  
 
 إجابات لغيبوف الطلاب من٪ 7 ك ،07 من أقل ىو٪ 11 ،07٪ 63
 .58 ك 57 قيمة أم لستلفة
 الفصل ىي العربية اللغة في 07 من أقل قيمة معظم طبقة في الواقع
 لا كجد٪ (0 SPI الفصل ،٪ 9 نسبة API ،٪12 ىي AMAGA
 يذىبوف الذين الطلاب أف إلى يشتَ كىذا). SPI  في الفصل 07 قيمة برت
 من الغرض أخرل كبعبارة العربية، يتقن ضركرة ليست فهي الدينية الإدارات إلى
 .فقط الدينية الدعرفة تعميق ديتٍ موضوع إلى دخولذم
 ليكرت مقياس الباحثوف كاستخدـ العربية، اللغة لتعلم الدافع على لدعرفة
 درجات يلي كفيما. النتيجة لػدد ذلك بعد ،001 × Y / T = P كالصيغة
 :كفئات
 : عاؿ جدا 001 – 08 )1
 عاؿ:  99,97 – 06 )2
 : متوسط 99,95 – 04 )3
  ُمْنَخِفض:  99,93 – 02 )4




 :العربية اللغة تعلم في طلاب دافع لدعرفة البيانات برليل نتائج 3.4. الجدكؿ
 تعلم على الطلاب لمعرفة دافع أسئلة إَصابَة ِفَئة
  العربية اللغة
 رَْقم
 1  العربية اللغة دركس أحب أنا 86 عاؿ
 2 اللغة  صعب من موضوع العربية 57 عاؿ
 3  العربية اللغة أتقن أف أريد 48 عاؿ جدا
 4  متعة درس ىو علم النحو 66 عاؿ
 5  متعة الدرس ىو علم الصرؼ 77 عاؿ
 6  الدين لراؿ في خبتَ أريد لأني العربية تعلمت 08 عاؿ
 7  العربية لراؿ في خبتَ أريد لأني العربية تعلمت 68 عاؿ




 توفتَ مع ،SSPS يستخداـ الباحث أعلاه مؤشرات صلاحية لتحديد
 ،662,0 طالبا ىي 65ؿ R الجدكؿ كاف. الجدكؿ r >حساب rعدد 




 :عربية الطالب لغة تعلم دافع صلاحية اختبار نتائج ملخص 4.4. الجدكؿ
 رَْقم  حساب  R  جدول  R  السؤال حال
 السؤال
 1 944,0 662,0 َصِحيح
 2 930,0 662,0  َصِحيحلا 
 4.4. استمرار الجدكؿ
 3 816,0 662,0 َصِحيح
 4 013,0 662,0 َصِحيح
 5 466,0 662,0 َصِحيح
 6 277,0 662,0 َصِحيح
 7 718,0 662,0 َصِحيح
 8 807,0 662,0 َصِحيح
 
 توفتَ مع SSPS برنامج باستخداـ ريابيليتاس اختبارالباحثوف  قاـ ثم
 :يلي كما ىي كالنتيجة ،r جدكؿ قيمة> ألفا قيمة
 
 :عربية الطالب لغة تعلم دافع ريابيليتاس الاختبار نتائج ملخص 5.4. الجدكؿ




 944,0 662,0 ُمْعَتَمد
 
 :أف الدعركؼ من أعلاه، الجدكؿ في الواردة التحليل نتائج على استنادا
 86 ىي النتيجة أف حيث العربية، اللغة دركس في لػب العلـو دار طلاب .a
 .عالية
 درجة كعلى ، صعب درسا العربية العلـو يظهر اف دار AM طلاب  .b
 .يصح لا كلكن عالية، فئات 57
 حيث العربية، اللغة في بارعتُ يكونوا أف جدا مطلوبوف العلـو دار الطلاب .c
 .عالية ىي 48 فئة أف
 .عالية فئة 66 ىي كالنتيجة رائع، كموضوع النحو علم دار الطلاب يعتبر .d
 فئة 66 من درجة على رائع ، كموضوع الصرؼ علم دار الطلاب يعتبر .e
 .عالية
 العربية، باللغة خبتَا يريدكف لأنهم العربية اللغة يتعلموف الطلاب أف صحيح .f
 .عالية فئة 07 درجة حيث أف
  
 
 لراؿ في خبتَا يريدكف لأنهم العربية اللغة يتعلموف صحيح أف الطلاب .g
 .عالية فئات 07 درجة على ككذلك ، الديتٍ
 الددرسية، الدناىج اتباع العربية يتعلموف الطلاب كاف إذا صحيح لا .h
 .عالية فئات 46 درجة على ككذلك
 تعلم على الطلاب دافع( العربية لتعلم للطلاب أسباب عدة كىناؾ
 قبل من الدذكورة العلـو دار AM عشر الحادم في الفصل) العربية اللغة
 :كىي أنفسهم، الطلاب
 فهم العربيةيريد أف ي .a
 ريد تفستَ القرآف كالحديثي .b
 ريد التحدث باللغة العربيةي .c
 عرؼ معتٌ القرآفيريد أف ي .d
 ريد الذكييلأف  .e
 عرؼ كيف باللغة العربيةيريد أف ي .f
  خطيب اذ كاست ريد أف أكوفي .g
 تزاـنعلم اللغة العربية ىو ايلأف  .h
 لأف مطلوبة ثنائ اللغة  .i
  
 
 ذىب إلى الجزيرة العربيةيريد أف يلأف  .j
 على التحدث باللغة العربية كوف قادريتريد أف  .k
 العربية لػبلأف  .l
 ريد بارعوف في الناطقة بالعربيةي .m
 الدينريد تعميق ي .n
 الدراسيلأف الددرجة في الجدكؿ  .o
 البصتَةلإضافة  .p
 لتعميق العربية .q
 أعلاه، الطلاب ذكرىا التي العربية اللغة تعلم أسباب بعض إلى استنادا
 يريدكف لأنهم العربية طلاب في اللغة تعليمي دافع متوسط بأف الاستنتاج لؽكن
 أف إلى بالإضافة العربية، اللغة لراؿ في خبراء كيريدكف الدين لراؿ في خبراء
 .كالعربية الإلصليزية لعا اللغتتُ يتقنوف مطالبوف الطلاب
 أيضا الباحثوف أجرل العربية، اللغة تعلم على الطالب دافع لتحديد
. العلـو دار AM عشر الحادم الفصل اللغة العرببية مدرس مع مقابلات عدة
 :التالي النحو على لو، التعليمية الخلفية عن عليو مقابلة  ارتكب الباحث
 aneraK uti rajagnem gnakaleb ratal ualak ,agarhalo ayn 1S“
 iharesid rajagnem lawa irad ,lawa irad barA asahab iharesid
  
 
 sirggnI nad bara asahab aynhalitsi gnamem amuC .bara asahab
  ”.akus uka aynaud-aud ,akus uka gnamem
. 90، في 7102أكتوبر  11ربعاء (مقابلة مع مدرس اللغة العربية أ س الأ
 كيب) 22
 
 في العربية اللغة مدرس الدراسي خلفية اعلاه أف مقابلات على استنادا
 اللغة لػب لأنو كلكن. الرياضة لراؿ في بزصص انو 1S ىو العلـو دار AM
الباحث  التالي .ىناؾ العربية اللغة لتعليم يعطى تم لذلك كالإلصليزية، العربية
 فئة كخاصة العربية، اللغة تعلم على الطلاب دافع حوؿ مقابلاتيرتكب 
 :التالي النحو على عشر الحادم
 gnires uka ,inig uti iggnit ?apa aneraK .iggnit pukuc ayntaniM“
 apanek sirggnI asahab asib atik olak ,nak akerem isavitomem
  ”.asib surah atik idaJ ?nak utig ,barA asahab asib kag
. 90 في ،7102 أكتوبر 11 الأربعاء س أ العربية اللغة مدرس مع (مقابلة
 كيب) 22
 
 العربية اللغة تعلم في الطلاب اىتماـ أف أعلاه مقابلات إلى كاستنادا
 التشجيع كقدـ دكافعو، في. منو دافع كجد كثتَ في الطلاب لأف جدا، عالية
 إلى بالإضافة العربية باللغة التحدث على قادرة طلاب كي يكوف للطلاب
 :أف أيضا كأكضح العربية، اللغة تعليم مبادئ في. الإلصليزية اللغة
 apa itregnem ut awsis nakparahgnem uka ,ut uka rihka naujuT“
 bara asahabreb atik ualak nak aynitrA .nakpacu gnaro gnay
 aynduskam adak gnilap ,ini ayak nakpacugnem gnaro suret
 atak asok nalafah naidumek ,ada ut hamejret edotem idaJ .uhat
 aynaumes idaj ,auj ada ut asahab atat igal naidumek ,ada
 malad uti naklojnot uka gnilap gnan amuC .aja gniries nalajreb
  
 
 uata staddahat bara asahab malad uata ,gnikaeps uti ,rajagnem
  ”.uti ,mallakat
. 90 في ،7102 أكتوبر 11 الأربعاء س أ العربية اللغة مدرس مع (مقابلة
 كيب) 22
 
 اللغة تدريس في الدستخدمة الدبادئ أف يبتُ مقابلات استنادا على
ثم  بالدفردات ك ترجمة الطلاب علم. اللغة كاستخداـ التًجمة مبدأ بتُ ىي العربية
العربية  اللغة كلاـ لفهم للطلاب الدركس جميع ىدؼ. لاحق كقت في القواعد
 قادركف الطلاب أف ىو الضوء أكثر كلكن. العربية باللغة بردث على قادر ك
العربية  اللغة تدريس في الدستخدمة الطريقة في ثم. العربية باللغة التحدث على
 :يفسر كىو
 aynaT ada ,nalafah ada ,naniamrep ada ,hamarec ada ,kaynaB“
  .”macam-macamreb idaj ,isuksid igal suret ,bawaj
. 90 في ،7102 أكتوبر 11 الأربعاء س أ العربية اللغة مدرس مع (مقابلة
 كيب) 22
 
ىو  العربية اللغة تدريس في الدستخدمة الطريقة أف يوصف مقابلاة التالي
 ذلك، علىُمَذاَكَرة.  كالأجوبة، ك الأسئلة ك كالحفظ، كالألعاب، المحاضرات،
 :كىي العربية، اللغة تدريس في الدستخدمة الإعلاـ كسائل عن أيضا أكضح
 uti epaH .epah asib ,sumak suret ,ukub salej gnay aynaideM“
 malad uata atak asok lafahgnem kutnu idaj ,aynarac inig
 kadit gnay atak asok ada atik ,tamilak nakhamejrenem akgnar
 isakilpa akerem hisak atiK .asib epah id irac atik ulal ,nak uhat
  ”.barA asahab sumak
  
 
. 90 في ،7102 أكتوبر 11 الأربعاء س أ العربية اللغة مدرس مع (مقابلة
 كيب) 22
 
 تدريس في الدستخدمة الإعلاـ كسائل أف أعلاه مقابلاة على استنادا




 العربية اللغة تعلم في الطلاب تحفيز على تؤثر التي العوامل .2
 العربية، اللغة تعلم في الطلاب دكافع على تؤثر التي العوامل لتحديد
 التحليل فيما جدكؿ. السابق التحليل كما ليكرت مقياس الباحث استخدـ
 :يلي
 
 برفيز على تؤثر التي العوامل لدعرفتو البيانات برليل نتائج 6.4. الجدكؿ
 العربية: اللغة تعلم الطلاب في
 التي العوامل لمعرفة المؤشر أسئلة إَصابَة ِفَئة
 تعلم في الطلاب تحفيز على تؤثر
  العربية اللغة
 رَْقم
 1 العربية للغة عائلتي تدعم 78 عاؿ
  
 
 2 العربية لػب عائلتي في الناس 76 عاؿ
 3 العربية يفضلوف البيئتي في الناس 95 متوسط
 4 العربية يتحدث شخص مع اصداؽ احب اف 38 عاؿ جدا
 
 الطالب في مؤثرة عوامل صلاحية استبياف اختبار نتائج ملخص 7.4. الجدكؿ
 :العربية اللغة تعلم في الدافع
 رَْقم  حساب  R  جدول  R  السؤال حال
 السؤال
 1 677,0 662,0 َصِحيح
 
 7.4. لجدكؿااستمرار 
 2 187,0 662,0 َصِحيح
 3 035,0 662,0 َصِحيح
 4 726,0 662,0 َصِحيح
 
 الطالب دافع مؤثرة عوامل استبياف ُمْعَتَمد اختبار نتائج ملخص 8.4. الجدكؿ
 :العربية اللغة في تعلم




 426,0 662,0 ُمْعَتَمد
 
 :يشرح أف ّ الدذكور الجدكؿ في التحليل نتائج على استنادا
 .عالية فئات 67 درجة كما العربية، دركس تدعم الطلاب أسرة .a
 76 درجة ىو كما العربية، اللغة حب الواقع في الطلاب أسرة في الناس .b
 .عالية فئات
 95 كنتيجتو العربية، باللغة) لا َُمَباؿ  ( بسيطة ىي الطلاب بيئة في الناس .c
 .متوسطة فئة
 العربية، باللغة جيدة ىم الذين الناس مع يصادؽ الطلاب أحب جدا .d
 .عالية فئة 38 درجة على ككذلك
 العربية اللغة تعلم على الطلاب تحفيز في المدرسة جهود .3
 اللغة تعلم على الطلاب برفيز في الددرسة ترتكب التي الجهود لدعرفة





 الطلاب برفيز في الددرسة جهود لدعرفة البيانات برليل نتائج 9.4. الجدكؿ
 العربية: اللغة تعلم على
 جهود لمعرفة المؤشر أسئلة إَصابَة ِفَئة
 على الطلاب تحفيز في المدرسة
  العربية اللغة تعلم
 رَْقم
 أمر برفيظ الدفردات مدرس اللغة الربية غالبا 46 عاؿ
  العربية اللغة دخوؿ مادة عند
 1
 2   يعطي كاجبة الدنزؿ كثي العربية اللغة مدرس 27 عاؿ
عند  يعطي عقوبات كثتَ العربية اللغة مدرس 54 ُمتَػَوسِّط
  الدهمة تنفيذ طلاب لا
 3
 عندما الثناء يعطي كثتَ العربية اللغة مدرس 45 ُمتَػَوسِّط
  الدهمة بجيد طلاب تنفيذ
 4
 عندما الذدايا يعطي كثتَ العربية اللغة مدرس 92 َكاِطىء
  الدهمة بجيد طلاب تنفيذ
 5
 كثتَ أمر أف يتحادث العربية اللغة مدرس 18 عاؿ
 بذرم العربية الدركس عند بالعربية
 6
 كثتَ أمر أف يتحادث العربية اللغة مدرس 66 ُمتَػَوسِّط
 بذرم العربية الدركس عند خركج بالعربية
 7
 في الددرسة اختبار صلاحية استبياف جهود ملخص نتائج 01.4. الجدكؿ
 العربية: اللغة تعلم على الطلاب برفيز




 1 603,0 662,0 َصِحيح
 2 444,0 662,0 َصِحيح
 3 884,0 662,0 َصِحيح
 4 263,0 662,0 َصِحيح
 5 155,0 662,0 َصِحيح
 6 436,0 662,0 َصِحيح
 7 766,0 662,0 َصِحيح
 
 الطلاب برفيز في الددرسة جهود ُمْعَتَمد اختبار نتائج ملخص 11.4. الجدكؿ
 العربية: اللغة تعلم على
 قيمة   جدول  R  الاستبيان حالة
 ahplA
 805,0 662,0 ُمْعَتَمد
 
 :أف الدعركؼ أعلاه، الجدكؿ في الدذكور التحليل نتائج على استنادا
بذرم,   العربية الدركس عند الدفردات أمر حفظ العربية غالب اللغة مدرس .a
 .عالية فئات 46 كما درجة
  
 
. عالية فئات 27 كاجبة الدنزؿ كما درجة أعطى العربية غالب اللغة مدرس .b
 الفصل كاجبة الدنزؿ ىي درجة معظم كجد فإف ثلاثة الفصل، بتُ من
 07 بدرجة API الفصل فئات عالية، 38درجة  كما AMAGA
 .عالية بفئات درجات 06 بدرجة SPI الفصل عالية، بفئات
 الدهمة ، تنفيذ عند طلاب لا عقوبات يعطىقَِلْيل  العربية اللغة مدرس .c
 .الدتوسطة فئات 54 درجة كعلى
 كعلى الدهمة بجيد، عند طلاب تنفيذ الثناء يعطىقَِلْيل  العربية اللغة مدرس .d
 .الدتوسطة فئات 45 درجة
 الدهمة بجيد، عند طلاب تنفيذ الذدايا يعطى جدا قَِلْيل العربية اللغة مدرس .e
 .الدتوسطة فئات 82 درجة كعلى
 العربية الدركس عند بالعربية يتحادث امر أف كثتَ العربية اللغة مدرس .f
 الفصل اكثر الفصل، من بتُ ثلاثة. عالية فئات 37 درجة كما بذرم
الفصل  ىي بذرم العربية الدركس عند بالعربية يتحادث أمر كجود
 07 بدرجة SPI الفصل جدا، عالية فئات 68 درجة AMAGA
 .عالية فئات 46 بدرجة API الفصل عالية، فئات
  
 
g. سردم ةغللا ةيبرعلا بيرغ فأ رما ثداحتي ةيبرعلاب جراخ دنع سكردلا 
ةيبرعلا ةجيتنلاك تَشت لىإ 41 تائف ةطسوتلدا .تُب لصفلا ،ةثلاثلا  لصفلا
رثكا رمأ ثداحتيل ةيبرعلاب جراخ ةدام ةغللا ةيبرعلا يى  لصف
AGAMA ةجردلا امك 56 تائف ،طسوتم  لصفكIPS  امك
ةجردلا 45 تائف ،ةطسوتلدا  لصفكIPA ةجردلا امك 26 تائف 
ةضفخنم. 
ةفرعلد دوهلجا ةلكذبلدا نم لبق ةسردلدا في تُسبر عفادلا بلاطلا ىلع 
ملعت ةغللا ،ةيبرعلا لرجأ ثحابلا ةدع تلاباقم ريدبد MA راد ـولعلا .
ثحابلا تلاباقم نع ضرغ ءانب لصفلا AGAMA ، ىلع وحنلا لياتلا: 
“Tentunya dengan dibukanya kelas keagamaan, itu kan kita 
menyesuaikan dengan visi dan misi madrasah kita, salah 
satunya adalah membentuk akhlakul-karimah. Akhlakul-
karimah tu terbentuk mana kala nilai-nilai agama tu dipahami, 
dijalankan secara baik dan benar. Special agama itu untuk 
mencirikan bahwa di ma darul ulum ada jurusan keagamaan, 
itu nilai plus di pondok pesantren darul ulum. Karena sampai 
saat ini kalau kita bicara ke pondok pesantren darul ulum, 
sepertinya tidak ada rohnya, yang muncul hanya wajib 
pendidikannya, karena sekarang pondoknya, kegiatannya 
hampir tidak ada.”  





 جعل من الغرض أف أكضح أعلاه الدذكورة الدقابلات إلى كاستنادا
 الدينية القيم كفهم ،)الحميدة الأخلاؽ( أخلاؽ الكرلؽة يشكل الدينية الطبقات
 الددارس مثل أنشطة الآف كلكن. دار العلـو AM من كالذوية كالحقيقي، الختَ
 أجرل ذلك، ك على. فقط الرسمي لكن التعليم موجودة، اليس تقريبا الداخلية
 :التالي النحو على AMAGA فصل في الدزايا عن مقابلات الباحث
 agit ada atik ,idaJ .aja amas ,nahibelek ada kag aynlutebeS“
 snias umli nad ,laicos umli ada ,naamagaek ada ,hin nasuruj
 nauhategnep umli hisakid atik ,aja amas aynranebeS .API
 gnay ini nakhab ,mumu umli nupuam amaga umli kiab ,amas
 ada akisif itrepes ,mumu narajalep aguj ada naamagaek nasuruj
 ,hin amaga salek id rajagnem ayas ,ayas kusamreT .aguj
 akitek itnan ajas aynaH .akisif nak ayas dnuorgkcab lahadap
 ut nasuruj id hadus gnay kana-kana gnamem ,uti lanoisan naiju
  ”.aynnasuruj nagned iauses ,aynaumes naiju tuki asib kadit
. 01 في ،7102 أكتوبر 11 الأربعاء يـو ـ ر مدرسة مدير مع (مقابلة
 كيب) 60
 
 فصل في ميزة توجد لا أنو أكضح أعلاه الدذكورة الدقابلات إلى كاستنادا
. للطلاب التخصصات من كاحد ىو بل. API ك ،SPI ،AMAGA
. العامة كالعلـو الدينية العلـو من غلى كلهاَسَواء  العلـو الثلاث تعطى الأقساـ
 الأختَ. الى بزصصاتهم كفقا ىي امتحاناتهم الوطتٍ، الامتحاف كقت في لكن
 اللغة كمعلم لددير العربي المجاؿ في الددرسة ُمْنَجز عن مقابلات الباحث يرتكب
 :التالي النحو على العربية
  
 
 susuhk ipat ,utas arauj tapad butuk luta’ariq haqabasum ,adA“
 gnay ilaucek ,helob kag nial gnay AM aynitrA .kodnop
 ”ohtsuw kodnop ,kodnop
. 01 في ،7102 أكتوبر 11 الأربعاء يـو ـ ر مدرسة مدير مع (مقابلة
 كيب) 60
 ikal ,gnaro aud ,neramek aud ada ,ludnug batik acab ,adA“ 
  ”.utas naupmerep ,utas
. 90 في ،7102 أكتوبر 11 الأربعاء س أ العربية ةاللغ مدرس مع (مقابلة
 كيب) 22
 
 إلصازا كجود ىناؾ أف أكضح الأعلا، الدذكورة الدقابلات إلى كاستنادا
 كالآخر الأبناء من كاحد كاحد، فَائِز على لػصل الكتب لراؿ قراءة في مدرسيا
 .طالب لكل مباشرة منح شهادة لكن. الابنة من
 
 ُمَباَحَثة .ب 
 العربية اللغة تعلم على الطالب الدافع .1
 من ىم العلـو دار AM عشر الحادم الفصل في الطلاب من غالبية
 كىذا٪. 11 PMS كمن ،٪43 nertnaseP من ،٪55 بنسبة STM
 لديهم طلاب الغالب في ىم العلـو دار AM يدخلوف الذين الطلاب أف يدؿ
  
 
 التفوؽ مدرسة تصبح أف على قادرة الددرسة لذلك. الكاؼ العربي ماؿ رأس
 .العربية اللغة لراؿ في
 معظم أف أم مرتفع، عشر الحادم الفصل قيمة متوسط لطالب
 ىو 08 ،٪2 ىو 09 العربية اللغة متوسط ىم الصف تلك في الطلاب
٪. 7 إلى تصل 58 ك 57 كقيمة ،٪11 07 من أقل ،٪07 ىو 07 ،٪44
 لديهم العلـودار  AM عشر الحادم الصف في الطلاب أف على يدؿ كىذا
 .العربي المجاؿ في جيدة قدرات
كجود أنشطة  دافع الطلاب ىي ُمَؤشِّر)  يبتُ 32: 4102ب.أكنو (
. كجود لزرؾ كالحاجة للتعلمك  كجود جوائز في التعلمك  َملاَحة في التعلم
 لغب العلـو دار AM عشر الحادم الصف في الطلاب من الغالبية
الصعب لذم.  موضوع غتَ العربية اللغة الدوضوعات. العربية اللغة الدوضوعات
الذم  nertnaseP ك   sTM الطلاب خلفيتو من تلك الحالة لكثتَ من
 العربية. اللغة الواقع يتجو إلى الدين ك 
علم  علم النحو ك دار العلـو ، AM عشر الحادم الفصل لطلاب
 لأف كذلك. عالية العلـو فركع تعلم ذلك في دافعهم. لشتعة مواضيع ىي الصرؼ
 ك nertnaseP كىي الدينية، الددارس من خرلغوف ىم الطلاب معظم
  
 
 في مشكلة لديهم ليس دار العلـو الطلاب معظم أف السبب ىذا. STM
 لػبوف لا الذين الطلاب من قليل عدد ىناؾ أنو الرغم على. العلـو فرعتُ من
 لا الطلاب لأف أك الطلاب، مدرسة خلفية بعض بسبب لؽكن الدواضيع، ذلك
 .العربية اللغة لػبوف
 تعلم على الطلاب الدافع( العربية لتعلم للطلاب أسباب عدة كىناؾ
 قبل من الدذكورة العلـو دار AM عشر الحادم الصف في )العربية اللغة
 :كىي أنفسهم، الطلاب
 فهم العربيةيريد أف ي .a
 ريد تفستَ القرآف كالحديثي .b
 ريد التحدث باللغة العربيةي .c
 عرؼ معتٌ القرآفيريد أف ي .d
 ريد الذكييلأف  .e
 عرؼ كيف باللغة العربيةيريد أف ي .f
  خطيب استاذ ك ريد أف أكوفي .g
 تزاـنعلم اللغة العربية ىو ايلأف  .h
 لأف مطلوبة ثنائ اللغة  .i
  
 
 ذىب إلى الجزيرة العربيةيريد أف يلأف  .j
 على التحدث باللغة العربية كوف قادريتريد أف  .k
 العربية لػبلأف  .l
 بارعوف في الناطقة بالعربيةريد ي .m
 الدينريد تعميق ي .n
 الدراسيلأف الددرجة في الجدكؿ  .o
 لإضافة البصتَة .p
 لتعميق العربية .q
 أعلاه، الطلاب ذكرىا التي العربية اللغة تعلم أسباب بعض إلى استنادا
 يريدكف لأنهم العربية طلاب في اللغة تعليمي دافع متوسط بأف الاستنتاج لؽكن
 أف إلى بالإضافة العربية، اللغة لراؿ في خبراء كيريدكف الدين لراؿ في خبراء
 .كالعربية الإلصليزية لعا اللغتتُ يتقنوف مطالبوف الطلاب
. العربي لؼرج بالددرس لم العربية اللغة تعلم في باادافع الطلاب يتعلق 
 لػب لكنو ، الرياضة  1S خريج ىو العلـو دار AMالعربية  الددرس اللغة
 اللغة تعليم في. ىناؾ العربية اللغة بتعليم كلف كلذلك. كالإلصليزية العربية اللغة
 التعليم في. العربية باللغة كالتحدث فهم على قادركف الطلاب أف يدعم العربية
  
 
كالعربية فهو  الإلصليزية لعا لغتتُ إتقاف على قادرة لتكوف الطلاب لػفز غالبا انو
 العربية تعليم أساليب في. في تعلم اللغة العربية سبب من مرتفعة دكافع الطلاب
 مناقشات، حفظ، كجواب، سؤاؿ لزاضرات، منها كثتَ يستخدـ كاف
 كالقواميس الكتب ىي الدستخدمة الإعلاـ كسائل أف حتُ في. كالألعاب
 .الذواتف من العربية القاموس كتطبيقات
 العربية اللغة تعلم في الطلاب تحفيز في المؤثرة العوامل .2
 الدافع يقدر التعلم، عملية في أنو ) كيوضح07:0991سوريابراتا ( 
 منو للتعلم، الدافع على تؤثر التي العوامل بسبب تغيتَ أك ، ِاْختَػَفى لظو،
 أسرة دعم. كالمجتمع الددرسية كالبيئة الأسرية البيئة: كىي البيئية، الظركؼ
 من الأسرة أفراد معظم. مرتفع العربية في اللغة دار العلـو AMالطلاب 
 معظم الطلاب في السبب ىو ىذا كلعل. كذلك العربية اللغة أحب الطلاب
 في ىي عائلاتهم من تنتقل العربية اللغة تعلم. العربية لػب العلـو دار AM
 العربية باللغة متعصبة الطالب عائلة أخرل بعبارة أك. كذلك العربية حب الواقع
 دار AM إلى  أطفالذم يرسل أسرتهم حتى السابقتُ، الطلاب أسرتهم ىو أك
 .العربية كاللغة الدين في يَػتَِّجو ُ الواقع في ىو الذم العلـو
  
 
 يكونوا أف لػبوف كلكنهم بالعربية، تهتم لا بيئتهم في الطلاب معظم
 الرغم على أنو على يدؿ كىذا. العربية اللغة يتكلموف الذين الناس مع يصادؽ
 لغيء العربية اللغة لتعلم دافعهم العربية، باللغة اىتماما أقل بيئة في الطلاب
 يدؿ فإنو. العربية التحدث في جيدكف ىم الذين الطلاب مع يصادؽ لأنهم
 الناس مع يصادؽ دافع الشخص، على تؤثر أف لؽكن الصداقة عوامل أف على
 جدا. جيدة بذعلنا أف لؽكن ذكية
 العربية اللغة تعلم على الطلاب لتحفيز المدرسة جهود .3
 الدعلمتُ الددرسة، في العربية اللغة تعلم على الطلاب لتحفيز لزاكلة في
 لحفظ الطلاب من أمر الدفردات. كالغرض لحفظ الطلاب أمر كثتَ العربي
 .العربية باللغة للتحدث الطلاب يستخدـ كي الدفردات
 الدنزلية الواجبات يعطي غالبا العلـو دارAM  11 الفصل معلم العربية
 الفصل ىي AMAGA الفصل  لأف. AMAGA على الفصل  للطلاب
 .العربية باللغة أيضا يفضل الديتٍ، المجاؿ في يفضل التي
 غرس كطرائق أشكاؿ بعض) 59-19: 1102( ساردلؽاف يشتَ
 في. كالدعاقبة ، كالثناء الذدايا، تقديم مثل الددارس في التعلم في الطلاب برفيز
 AM عشر الحادم الفصل العربية، اللغة تعلم على الطلاب لتحفيز لزاكلة
  
 
. الذدايا يعطي لا كتقريبا التعليم، في كالثناء العقاب يعطي نادرا دارالعلـو الددرس
 في العربية اللغة تعلم على الطلاب برفيز في العربي الددرس أسلوب لكن،
 .كالإلصليزية العربية اللغة ليتقن للطلاب يبتٍ الذم الحماس توفتَ ىو الددرسة
 برادث على الطلاب أمر كغالبا العربية بذرم، الدرس تقدـ عندما
 العربية باللغة التحدث على شدد أخرل لا كبعبارة نادرا كلكن العربية، باللغة
 باللغة لتحدث التًكيز معظم فإف ذلك، بتُ ثلاثة الفصوؿ كمع .الدادة خارج
 .AMAGA الفصل ىو الفصوؿ كخارج داخل العربية
 العلـو دار AM في التخصص من كاحدة ىي AMAGA الفصل
 الوطتٍ، الامتحاف الوقت في فقط ىو كالفرؽ. APIك SPI إلى بالإضافة
 بتُ ثلاثة لستلفا كاف شيء لا. لتخصصاتهم كفقا امتحاف الطلاب
يزاؿ  لا كلكن الدرس السواء، على كجود التخصصات لجميع ، التخصصات
 .العربية باللغة يفضل AMAGA الفصل
 الفصل ثم الدعهد الإسلامي، ىو العلـو دار AM الخلفية
العلـو  دار AM. العلـو دار AMمن  كخصائص ىوية ىو AMAGA
 سباؽ أم مسابقة قراءة في فازت ىي العربية اللغة لراؿ في بسلك إلصازات
  
 




















 الإختصار . أ
 :يلي ما يستنتج أف كلؽكن بو، بذرم التي البحوث إلى نتيجة كاستنادا
لـو العدار  AMالحادم عشر  الفصلالطلاب في تعلم اللغة العربية في  دكافع .1
حالة  444.0حساب  R مع ةفئة مرتفع 86مرتفع، حيث بلغت درجة 
 R فئة عالية جدا مع 48درجة الاللغة العربية.  لػبوف، أف الطلاب ةَصِحيح
في اللغة  ماىرا جدا يريدكف، أف الطلاب ةحالة َصِحيح 816.0حساب 
 ، أفةحالة َصِحيح 807.0حساب  R فئة عالية مع 46درجة ك ال العربية.
 كبتَالدنهج الدراسي فقط.   وفتبعياللغة العربية  يتعلموف  صحيح ليسالطلاب 
 اللغة الددرس جهود ك الطلاب مدرسة خلفية عن يفصلها لا الطلاب دكافع
 .كالددرسة في الطلاب برفيز في العربية
 بتُ كالصداقة الأسرية عوامل بسبب الطلاب من الكبتَ عوامل دكافع  .2
ببناء . طلابها كتوجيو الى تعليم في الددرسة من العمل بفضل كأيضا الطلاب،
 طلابها بذعل الددرسة الصبر، ككذلك الإبداعية، بأفكار ك للطلاب تشجيع
 .العربية اللغة لراؿ في أيضا سيما لا الإلصازات، من كثتَ لديها
  
 
. جيد العربية اللغة تعلم على الطلاب برفيز في الددرسة ترتكب الذم الجهد إف .3
 على الددرسة تعتمد لا العربية، اللغة تعلم على الطلاب لتحفيز لزاكلة في
 برفيزية كأداة كالدكافآت الثناء تعطي لا ك سلبية، برفيزية كأداة العقاب
 الطلاب فيالدافع  تعزيز ىي الددرسة بها يقـو التي الطريقة كلكن. إلغابية
 إلغابية كاقتًاحات الجيدة، نصائح كتقديم بناءة،ال مَّةالذ ِ إعطاء بشكل. أنفسهم
 .التفوؽ تشجعهم إلى لتَتفع ك الطلاب يُػْوِقظحتى 
 النصائح . ب
 :التالي النحو فيعطى النصائح على الباحث، أجراه على بحث استنادا
 لددرس ك مرشح الددرس اللغة العربية .أ 
 العربية اللغة مدرس أف إلى أشارت البحث كجود نتائج إلى كاستنادا
 تكوف أف أيضا كينبغي العربية، اللغة لراؿ في جيدة قدرات لديو إلى بالإضافة
 كاحدة ىي العربية اللغة. العربية اللغة تعلم في الطلاب دكافع توليد على قادرة
 جعلوف الدعلمتُ أف متوقع لذلك الطلاب، لبعض الدوضوعات أصعب من
 الطلاب لتحفيز. متعة كدرس الدفضل كالدرس سهلا، درسا العربية الدركس
 أك نصائح، كتقديم للطلاب، الحافز يزيد أف لؽكن العربية اللغة تعلم على
 تعليم في. العربية الدركس في دكافعهم يزيد الطلاب يكوف بحيث نصائح جيدة
  
 
ك تصبح  العربية اللغة في تعلم الدعلم تقنيات فعالة لؼلق أف العربية، متوقع اللغة
 استخداـ خلاؿ من الطلاب، قبل من ك تفهم لاستيعاب سهلة الدركس ذلك
 الباحث إلى أيضا النصائح يهدؼ ىذا. أيضا فعالة تعليمية ككسائل طريقة
 .اللغة العربية معلما سيصبح الذم نفسو
 للباحث الدستقبل .ب 
 كمرجع البحث ىذا يستخدـ أف الباحث يأمل الدستقبلة، كللبحوث
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